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La presente investigación titulada “Gestión de inventarios para reducir costos logísticos en 
la cadena de suministros en la empresa comercial Adidas, Chimbote, 2018”; que está 
enmarcado en las teorías de las variables que involucran el desarrollo de tesis las cuales 
son Gestión de inventarios y Costos logísticos; el tipo de estudio de la investigación es 
aplicada, con diseño de investigación de carácter experimental en la categoría pre 
experimental; teniendo como población los costos logísticos en el área de almacén, según 
su carácter de estudio fue Cuantitativa; donde la muestra fue los costos logísticos en el área 
de almacén en el trimestre I y III en la empresa comercial Adidas Chimbote. 
Las técnicas que se utilizaron fueron la revisión de base de datos, observación directa y 
recolección de datos. Los instrumentos usados para la variable independiente (Gestión de 
inventarios) fueron la guía de observación 5’S, formato ABC y plantilla en Excel con 
escáner y para la variable dependiente (costos logísticos) se usaron el sistema RBO y P&L 
mensual (estado de pérdidas y ganancias). Se concluyó que las cantidades óptimas de 
pedido, se logran a través de un análisis de inventario de todos los productos, tenemos que 
de la clasificación C del inventario se logró reducir los costos de los productos que no son 
vendidos de S/ 32,131.36 soles del trimestre I a S/ 4,586.00 soles en el trimestre III 
mejorando de esta manera la gestión de los inventarios y favoreciendo las ventas; de la 
misma forma se vio una mejora en los costos administrativos usando la plantilla de Excel 
con el escáner para la toma de inventarios, por último usando la metodología 5’s, se logró 
una mayor cultura de organización dentro del área de almacén, todo seguido por un control 
diario y semanal. 
 





The following research entitled "Inventory management to reduce logistics costs in the 
supply chain in the commercial Adidas company, Chimbote, 2018"; which is framed in the 
theories of variables that involve the development of the project, which are inventory 
management and logistic costs; the research type of this study is applied, with an 
experimental research design in the pre-experimental category; having as a population the 
logistic costs in the warehouse area, according to its character of study it was Quantitative; 
where the sample was the logistics costs in the warehouse area in quarter I and III in the 
commercial company Adidas Chimbote. 
The techniques used were database review, direct observation and data collection. The 
instruments used for the independent variable (inventory management) were the 5'S 
observation guide, ABC format and Excel template with scanner and for the dependent 
variable (logistics costs) the monthly RBO and P & L system were used (profit and loss 
statement). It was concluded that the optimal order quantities are achieved through an 
inventory analysis of all products, we have that from the classification C of the inventory 
was able to reduce the costs of the products which are not sold at S / 32,131.36 soles of the 
quarter I to S / 4,586.00 soles in quarter III, thus improving the management of inventories 
and favoring sales; In the same way an improvement in the administrative costs was seen 
using the template of Excel with the scanner for the taking of inventories, finally using the 
methodology 5's, a greater culture of organization was achieved within the warehouse area, 
all followed by a daily and weekly control. 
 





1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad, en las empresas modernas y con una gran visión de 
mantenerse en el mercado, tienen a la reducción de costos como uno de los 
más importantes objetivos dentro de su gestión, claro está que estos deben ser 
investigados y averiguar el área de la empresa que más problemas tenga donde 
sus costos operacionales sean altos y deben ser reducidos para no afectar la 
productividad de la misma. Es de suma importancia que una empresa logre un 
equilibrio entre lo eficaz y eficiente que pueda ser con respecto a su gestión de 
inventarios, ya que con ésta puede lograr tener un control total de los costos 
logísticos que manejen, al reducirse los costos, también se puede notar que la 
empresa tiene un cierto grado de competitividad en el mercado retail, y 
mantenerse a la vanguardia como empresa. 
A nivel mundial se puede encontrar que las empresas que no manejan un 
sistema de inventario y donde sus cálculos son de forma coloquial, han tenido 
grandes pérdidas por lo cual sus costos operacionales y de distribución han sido 
afectados. Por ejemplo se tiene el caso de la empresa OteloShoes en Bogotá 
que cuando se formó por el año 1998 aumentó a tal punto sus ventas que 
tuvieron prácticamente un quiebre en su almacén, ya que no podían definir el 
estado actual de sus productos, sobre todo la cantidad exacta de existencias, 
mermas y perdidas, porque confiaron en la lealtad de sus trabajadores y 
creyeron que podían tener los procesos bajo control, pero mencionado lo 
anterior, fue todo lo contrario. La única forma en la cual pudo subsistir fue 
gracias a un manejo de sistema de inventarios y al aliarse con tecnología 
eficiente. 
Así como este ejemplo se puede encontrar los casos de Nike, Walmart y Best 
Buy, ya que afectaron fuertemente sus costos al perder clientes por no haber 
manejado adecuadamente la existencia de su inventario y responder con sus 
demandas. 
Cabe resaltar que tener poco o demasiado de stock, no es saludable para una 
empresa ya que quedarse sin stock de un producto demandado y no exhibir 
existencias de ese artículo ocasiona que un cliente no vuelva a comprar, esto 
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lo sabemos gracias a una encuesta realizada por Lee Resources Inc, una 
compañía de consultoría de empresas, donde resultó que: “el 91% de los 
clientes insatisfechos no volverían a adquirir algún producto o servicio en una 
empresa donde han tenido una mala experiencia.” Este caso fue el que le 
sucedió a Walmart y Best Buy, ya que a pesar de tener una existencia que 
cubría del 90% a 95% de su demanda, ese 10% o 5% significaban números 
realmente grandes de aproximadamente 1.2 millones de dólares, al quedarse 
sin stock y los clientes no encontrar reiteradas veces los productos que 
buscaban, dejan simplemente de visitar los establecimientos de dicha empresa. 
Tener un sobre stock tampoco es saludable, ya que si es un artículo que no 
tiene rotación, muchos de éstos que se exhiben, al final de la temporada tienen 
que ser rebajados en precios o ser mermados por el estado en el que se 
encuentran, generando nuevamente más costos de los cuales a veces estas 
empresas no se proyectan que los tendrán. Este problema fue el caso de Nike 
que al implementar un sistema nuevo de anticipación de demanda sin hacer 
pruebas previas, sacó a la venta artículos que tenían muy baja rotación y sobre 
stock, y dejó sin existencias a varios de sus modelos más populares, teniendo 
pérdidas enormes y aumentando fuertemente sus costos en un sistema que les 
costó varios millones de dólares y que al final no dio los resultados esperados. 
No basta solamente implementar un sistema de control de inventarios, si no se 
sabe elegir cual se acomoda más al giro de la empresa y cuál es el problema 
que se quiere atacar con prioridad. 
Todos los ejemplos mencionados con anterioridad son casos de empresas 
internacionales de países desarrollados que llevan años de innovación en 
diversos campos, entre estos, manejo de sistema de inventarios, a pesar de las 
dificultades han sabido controlar los problemas y ahora seguir manteniéndose 
en el mercado. En Perú, la situación se agrava un poco más ya que una 
empresa nacional que desea implementar un sistema de inventario, en su 
mayoría se rige por los modelos que las grandes compañías tienen, los cuales 
están adecuados para el tipo de giro y clientes de esa compañía, pero no para 
el perfil de la que se busca formar, por tal motivo se debe realizar pruebas y 
estudios previos sobre manejo de sistema de inventarios para el tipo de 
empresa en la cual se va aplicar. 
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Además de éstos, las empresas internacionales al llegar a Perú, también deben 
realizar estudios previos para gestionar correctamente el control de 
inventarios, ya que la demografía y situación económica del lugar también les 
afecta de forma directa. 
Se tiene el caso a tratar de la marca Adidas que al ser una empresa de ventas 
de artículos deportivos al por menor, y al estar en el rubro de retail, tiene 
movimientos constantes de inventario, el sistema que maneja esta empresa es 
la misma para todas las tiendas, por lo tanto, se reducen bastante las 
complicaciones al momento de que la empresa maneje un solo idioma con los 
empleados. Adidas, maneja temporadas que son planificadas con meses de 
anticipación y paralelo a los estrenos a nivel mundial, por lo cual manejan 
traslados constantes de mercadería nacionales y locales, así como costos de 
almacenaje hasta que sea el momento de enviar los productos a las diferentes 
tiendas, las cuales tiene 60 distribuidas a nivel nacional. 
Adidas Perú realiza dos inventarios generales al año en cada una de las tiendas 
por todo el territorio peruano, sobre todo para poder evidenciar que los 
inventarios semanales (cíclicos) son realizados con transparencia y mantener 
los inventarios actualizados según lo que el sistema indique, además al realizar 
estos procesos, poder cuadrar las discrepancias que puedan mostrarse por los 
diferentes problemas que pueden ser malos ingresos de productos al realizar 
las notas de crédito, liquidación de mercadería, errores al hacer ajustes 
negativos de mercadería, robos externos o internos no reportados ni ajustados, 
productos que no están disponibles a la venta ya que son mermas y/o no 
presentan ni un código de barras, productos que al ser de temporadas muy 
antiguas son eliminados del sistema, etc. 
Cabe recalcar que cada ajuste, sea negativo o positivo que se realiza en el 
sistema le suma un gasto extra a la empresa ya que estos son registrados y 
enviados a la SUNAT y se paga un impuesto por cada una de estas 
transacciones. 
Las tiendas en Adidas que más problemas presentan en temas de gestión de 
inventario son los outles en Lima (8) y uno en Trujillo, estas tiendas tienen 
grandes cantidades de productos exhibidos y en descuentos de hasta el 70% de 
modo que el flujo de clientes es muy elevado, convirtiéndolas en más 
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susceptibles a sufrir robos y descoordinaciones al momento de registrar los 
productos en caja, también se les hace difícil mantener un almacén ordenado, 
ya que también con cada cambio de temporada en las tiendas Concepto, los 
outles reciben mercadería de todas las tiendas a nivel nacional, lo que se les 
hace difícil registrar la mercadería y realizar los inventarios según las fechas 
programadas. Luego le siguen las tiendas que no cuentan con personal de 
seguridad y las tiendas que no tienen antenas antihurto, las cuales son las 
tiendas Footwears que se encuentran en su mayoría en provincias (6) y luego 
en alrededores de Lima (3). 
La tienda de Adidas Chimbote pertenece a la categorías de tiendas Footwears, 
tiene un aproximado de 89 m2 (piso de venta) y 59 m2 (área de almacén), por 
lo tanto no cuenta con antenas antihurto, tampoco cuentan con un personal de 
seguridad. 
Hasta lo que va el mes de abril, la tienda de Adidas Chimbote cuenta con un 
stock de 4200 unidades, de los cuales 2911 pertenecen a calzado, 109 son ropa 
y 1180 son accesorios. 
En el mes de diciembre, en Adidas Chimbote se hizo unos ajustes negativos de 
mercadería lo cual afectó al P&L (Estado de pérdidas y ganancias) por un 
monto de S/.1050.00 y para el mes enero se mermó mercadería equivalente a 
S/.1200. Esta suma en soles deriva de costo de fábricas, mas no de lo que sería 
el de la venta al público excluido IGV. 
En febrero se realizó una devolución al almacén central por un producto que 
vino con fallo de fábrica (32 unidades) y no era apto a la venta, generando un 
costo de retiro de mercadería, almacenaje y traslado. 
Adidas maneja dos temporadas al año, es decir que duran aproximadamente 2 
semestres, al finalizar cada uno, la mercadería en tienda es colocada en 
descuento y lo que no se venda al cabo de un mes, se envían a tiendas outlets en 
varias partes de Lima, pero lamentablemente no se les puede enviar todo lo que 
quedó de stock ya que varios de estos productos quedaron como no aptos para 
la venta y tienen que ser mermados y enviados al almacén central en Huachipa 
(Lima), generando costos y gastos como los de almacenaje, transporte y más. 
A lo mencionado con anterioridad también se ha logrado observar que parte de 
los productos que se llegan a mermar son lados izquierdos de calzados de 
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exhibidos sucios, así como productos a los cuales se les retiró las piochas o 
clientes maltrataron al momento de forcejearlas, también cuando un producto 
que es black hole (no tiene rotación) está mucho tiempo guardado y se puede 
maltratar en almacén. 
Otro problema que se ha logrado presenciar en la empresa es cuando se tiene 
que hacer seguimiento a los pedidos de reposición que se realizan en la tienda, 
el primer paso es hacer los pedidos según la urgencia, es decir, cuando hay 
códigos de productos de los cuales su stock se agotó dentro de la primera 
semana de ingreso, o códigos que están en riesgo de tener un quiebre de tallas, 
luego se piden aquellos productos que estén en un término medio de demanda, 
por último se piden artículos que no hay en tienda y que podrían tener una 
buena salida si es que se ingresan a inventario. Luego de completar los 
pedidos, los encargados de producto en Lima, tienen que generar las órdenes 
de salida del almacén central y destinarlos a las tiendas, esto debería hacerse 
en el transcurso de las horas del día lunes, pero muchas veces no son creadas 
hasta el día martes o incluso miércoles sobre todo por ser pedidos de 
provincia, ya que priorizan a las tiendas de Lima, logrando que se genere una 
demora en este proceso, teniendo en cuenta que el tiempo estimado para que  
el producto llegue al local es de 4 días aproximadamente, lo que se estima que 
en los mejores de los casos sea un día viernes por la tarde o sábado, días en los 
cuales hay bastante tráfico dentro del local, y el recibir mercadería en grandes 
cantidades se complique, ya que no se la verifica de acuerdo a lo establecido 
en el manual, consiguiendo con esto talvez algún tipo de error al momento de 
ingresar los códigos al sistema y postearlos. 
También se sabe que los costos de personal (almaceneros), son aquellos donde 
la mano de obra directa está involucrada con esta función, sin contar además 
los costos también por almacenaje (m2) y costos de transporte, porque los 
productos que ya no son aptos para la venta, estos no se quedan en la tienda 
sino que son enviados al almacén central de Huachipa, si se tiene en cuenta 
que se cobra los envíos por la cantidad de bultos y no peso, también los 
insumos que se gastan en realizar dicho envío (guías de remisión. Plastic fill, 
rótulos, cintas de embalaje, cajas) es relativamente perjudicial tener que estar 
mermando mercadería. 
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Por último, se sabe que Adidas es una empresa que está a la vanguardia de la 
tecnología, por tal motivo la mayoría de procesos deben estar relacionados  
con la misma, pero la tarea de hacer los inventarios semanales sigue 
elaborándose de forma manual, es decir, se obtiene el stock sistemático del 
inventario, se imprime y en base a eso, se verifica uno por uno el producto 
dentro del almacén, tarea que demora según los niveles de inventario que 
presente la tienda en el momento, muchas veces se muestran errores ya que en 
el transcurso del día, las ventas no posteadas y las notas de  crédito  por 
cambio de producto pueden alterar el stock físico del sistemático y si se le 
suma a esto el esfuerzo y tiempo del personal que realiza dicha labor manual, 
la productividad se vuelve baja. 
Claro está que para evitar tener pérdidas que afecten de forma directa a la 
empresa es de suma importancia mantener un sistema de control de inventario, 
ya que de lo contrario los costos que se irán sumando mes a mes empezarán a 
tener un fuerte impacto sobre la rentabilidad de la tienda. Esto pueden darse 
por varios factores, uno de los cuales es el no tener los productos disponibles a 
la venta, esto genera pérdidas de clientes así como su fidelidad, también se 
tiene los costos que se generan cuando no son planificados como los de 
almacenaje ya que hay que tener un lugar señalizado dentro de almacén para 
poder identificar rápidamente estos productos, entre más pronto el cliente los 
obtenga va a dejar de generar una falsa expectativa sobre la atención. 
1.2. Trabajos Previos 
Internacionales 
 
La tesis de Nail Gallardo, Alex Andrés, titulada “Propuesta de Mejora para la 
Gestión de Inventarios de Sociedad Repuestos España Limitada”, con el fin de 
optar el título de Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Austral de Chile 
en el año 2016 en la ciudad de Puerto Montt – Chile, teniendo como objetivo 
principal desarrollar una propuesta de mejora para la gestión de inventarios de 
la empresa “Repuestos España”, a través del estudio de la demanda y 
aplicación de la teoría de inventarios, para aumentar la eficiencia en el uso de 
los recursos y disminuir costos asociados a inventario, teniendo como 
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resultado que aplicando una herramienta de clasificación como es el ABC, nos 
permite la disminución de costos de inventarios, ya que de esta manera se 
puede ver y saber cuál es el producto de mayor rotación, lo cual la empresa 
estudiada tiene un total de ventas de $ 535.915.412 en el año 2015; el autor 
concluye que casi la tercera parte de las ventas pertenece al producto A. 
 
La tesis de Loja Guarango, Jessica Carolina, titulada “Propuesta de un Sistema 
de Gestión de Inventarios para la Empresa Femarpe Cía Ltda”, con el fin de 
optar el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría de la Universidad 
Politécnica Salesiana en el año 2015 en la ciudad de Cuenca – Ecuador, 
teniendo como objetivo satisfacer las necesidades reales de la empresa, así 
como la gestión de inventarios debe ser atentamente controlada y vigilada, 
teniendo como resultado que manejar los inventarios de manera empírica es 
totalmente inadecuado, ya que en pleno siglo XXI los cliente siempre buscan 
lo mejor cada día piden lo mejor de ello, por lo tanto la capacidad de respuesta 
de la empresa debe ser buena, rápida y de calidad, el autor concluye que es por 
eso que se debe nutrir de información para que de esta manera sean más 
eficientes y eficaces para que la empresa pueda prosperar. 
 
La tesis de Cruz Rueda, Jefferson, titulada “Mejoramiento de los Procesos de 
Gestión de Inventarios, Almacenamiento y Planeación de Requerimientos de 
materias primas para la empresa Calzado Tiger Pathfinder, con base en el 
software ERP ACASOFT”, con el fin de optar el título de Ingeniero Industrial 
de la Universidad Industrial de Santander en el año 2015 en la ciudad de 
Buramanga – Colombia, teniendo como objetivo general analizar, diseñar e 
implementar mejoras en los procesos de Gestión de inventarios, 
almacenamiento y planeación de requerimientos de materia primas para la 
empresa, teniendo como resultado que al implementar en los diferentes 
módulos que son: artículos, ventas, producción y kárdex se obtuvieron  
mejoras de 45,83% con una implementación del 95,83%; el segundo con un 
27% de incremento y la implementación del 63%; el tercero con 18,67% 
llegando a implementar en 91,67% y el ultimo con una implementación 
máxima del 94%; el autor concluye que se ha logrado una cultura de trabajo 
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estable referente al orden, limpieza, organización, bienestar y seguridad laboral 




La tesis de Reyes Herrera, Jimmy Jhonnatan y Serquén Ramírez, José Carlos, 
titulada “Impacto de los Costos Logísticos en la Rentabilidad de la empresa 
CAC Bagua Grande LTDA, Amazonas 2013 - 2014”, con el fin de optar el 
título profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Privada Juan 
Mejía Baca en el año 2016 en la ciudad de Chiclayo – Perú, teniendo como 
objetivo principal analizar el impacto de los costos logísticos en  la 
rentabilidad de la CAC Bagua Grande LTDA, Amazonas 2013 – 2014, 
teniendo como resultado que contar con información sobre los estados 
financieros de años anteriores, nos permite ver de qué manera los costos 
logísticos impactan en las ventas anuales, a manera de conclusión se deduce 
que mientras más sea el costo de compra, más elevado será el costo logístico. 
 
 
La tesis de Albujar Aguilar, Kevin Jean Paul y Zapata Moya, Wilder Orlando, 
titulada “Diseño de un Sistema de Gestión de Inventario para reducir las 
pérdidas en la empresa Tai Loy S.A.C. – Chiclayo 2014”, con el fin de optar  
el título profesional de Ingeniero Industrial de la Universidad Señor de Sipán 
en el año 2014 en la ciudad de Pimentel – Perú, teniendo como objetivo 
general diseñar un sistema de gestión de inventario, para reducir pérdidas de 
productos dentro de la empresa Tai Loy S.A.C., utilizó un método pre 
experimental, en el que se analizaron dos variables: Gestión de inventarios y 
Pérdidas de artículos de inventarios, usando como técnicas la observación y 
análisis documentarios. Como resultado se obtuvo que actualizarse basándose 
en la información es una forma de dejar atrás lo que perjudica a la empresa, 
tener una visión más amplia y no actuando de una manera empírica hace que 
las empresas surjan y se mantengan a tope, se debe innovar y capacitar en los 
sistemas que permiten lograr niveles óptimos de desempeño; para lo cual el 
autor concluyó que de esta manera se llega a lograr no tener demasiados 
productos estancados que generan costos adicionales. 
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La tesis de Calderón Pacheco, Anahís, titulada “Propuesta de mejora en la 
Gestión de Inventarios para el almacén de insumos en una empresa de 
consumo masivo”, con el fin de optar el título de Ingeniero Industrial de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas en el año 2014 en la ciudad de Lima – 
Perú, teniendo como objetivo desarrollar una propuesta de mejora en la 
Gestión de Inventarios para el almacén de insumos de la empresa de consumo 
masivo, teniendo como resultado que en lo que se refiere al indicador de 
porcentaje de existencias, para poder satisfacer al cliente interno (producción) 
y por consecuente al externo, en el área de logística la calidad debe ser en un 
promedio de un 90%; para que se pueda realizar la matriz de Kraljic, se debe 
tomar como base los insumos tapa rosca, etiquetas y envases de acuerdo a la 
clasificación ABC; el autor concluyó que al proponer un modelo de mapa de 
procesos, el cual sirve como guía para todo el personal de la empresa, teniendo 
como procesos fundamentales a logística, operaciones y ventas, debido que 
con esos procesos se denomina cual es el negocio. 
 
El artículo de Olivera Huamán, Cristian Arnulfo, titulada “Sistema de gestión 
de inventarios de un almacén de producto terminado para reducir los costos de 
posesión”, teniendo como objetivo general aplicar un sistema de gestión de 
inventarios de un almacén para reducir costos de posesión, utilizó un diseño 
pre experimental longitudinal, teniendo como resultado que al aplicar el análisis 
ABC, la categoría A representaba el 77.39%; el autor concluye que la cantidad 
de mano de obra promedio debía ser de 4 personas proyectando un ahorro 
anual de 9000 soles. El nivel de sobre stock calculado fue de 1,259 cajas de 
conservas de pescado obteniendo un valor que aumentó de 112,051.00 soles y 
se calculó un ahorro de sobre stock de S/. 16,807.65 (15%). De la misma 
manera, lo que se invierte en equipos para el correcto manejo de los 
inventarios en el almacén logró un ahorro anual de 8,308 soles. Por último, 
contar con un sistema de gestión de inventarios permitió obtener un ahorro 
anual 34,115.65 soles (28.80%). 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
 
Según Míguez y Bastos (2006) el inventario es un recurso que está 
almacenado y es utilizado cuando se necesita satisfacer una necesidad, que 
tiene como funciones: el correcto flujo de las operaciones para que al 
momento de cubrir el stock en los productos o materias primas, no hayan 
demoras, inconvenientes o una paralización total en las operaciones; trabajar 
con economía de escalas al momento de la adquisición de los productos 
(compras), haría a que se obtenga un producto a bajo precio y así lograr la 
reducción de costos de compra; al proporcionar reservas de productos para 
cubrir la demanda, se debe tener en cuenta que tal y como proporciona 
ventajas, también da ciertos riesgos e incertidumbres, ya que el producto 
almacenado se puede deteriorar en el paso del tiempo, o el producto no se 
venda; obtener beneficios por la inflación, ocasiona que los precios suban o 
bajen, llegando a dar ganancias como también pérdidas a la empresa; para 
evitar problemas en el inventario, por el mal tiempo, artículos defectuosos, 
fallas en el suministro de los proveedores o entregas incompletas o 
inadecuadas, se debe realizar una planificación de escenarios para que 
problemas como esos no ocasionen pérdidas o una inestabilidad en la empresa. 
Según Cañedo (2015) se conservan los inventarios por dos razones sumamente 
importantes: por economía y seguridad. Económicamente porque al fabricar y 
comprar altas cantidades de productos la empresa ahorrará mucho más, ya sea 
en los trámites que conlleva cada pedido, procesamiento y manejo. Los 
inventarios de seguridad evitan modificaciones en la demanda o entrega, 
dando protección a la empresa de elevados costos que alguna vez puedan faltar. 
El inventario se puede clasificar según su forma o función. 
Según su forma se dividen en: inventario de materia prima, inventario de 
producto en proceso e inventario de producto terminado. Inventario de materia 
prima, están conformados por los insumos propiamente dichos y materiales 
que son importantes en el proceso. Inventario de producto en proceso, vienen 
hacer los materiales que luego pasarán al proceso de producción. Inventario de 
producto terminado, conforman los materiales que ya han pasado a los procesos 
productivos que les corresponden para que al final pasen a ser 
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comercializados. 
Según su función se dividen en: inventarios de seguridad, inventario de 
desacoplamiento, inventario en tránsito, inventario de ciclo, inventario de 
previsión o estacional. Inventario de seguridad, se recurre a ellos para que se 
satisfagan los objetivos y servicios porque en la actualidad existe una 
variabilidad de la demanda. Inventario de desacoplamiento, éste se solicita 
entre dos procesos contiguos cuyas tasas de producción no pueden 
concordarse, eso les permite que cada proceso funcione como se tiene 
planeado. Inventario en tránsito, está conformado por los materiales que ya 
tienen un valor específico. Dichos materiales son los productos ya se han 
pedido con anterioridad pero que aún no se reciben. El inventario es  
trasladado de los proveedores a las empresas, de una operación a otra y de la 
empresa a los comerciantes. Inventario de ciclo, resulta cuando la cantidad de 
productos comprados o fabricadas con el fin de reducir los costos por producto 
de compra o aumentar la eficiencia de la fabricación de cada uno es mucho 
mayor que lo que necesita la empresa. Inventario de previsión o estacional, se 
almacena cuando alguna empresa produce mucho más de los requerimientos 
necesarios durante los periodos de baja demanda para que se pueda satisfacer 
las que se encuentran en alta demanda. 
Según Vílchez (2003) En la actualidad, las organizaciones o empresas según  
su rubro, se encuentran en constante competencia, es por eso que siempre 
quieren ser los mejores, generando productos de buena calidad y que satisfagan 
las expectativas del cliente. Para que se logre una adecuada gestión de 
inventarios, las empresas tienen la obligación de realizar sus funciones, 
teniendo conciencia que quieren llegar a un objetivo, el cual viene hacer que 
no ocasione costos logísticos que son innecesarios, que a fin de cuentas 
perjudicaría a las empresas. Según Gutiérrez y Vidal (2008), la gestión de 
inventarios es una actividad transversal a la cadena de suministros que viene a 
conformar uno de los aspectos logísticos más complicados en cualquier sector 
económico. 
Según Rodríguez [et al] (2004) Una buena gestión de inventario tiene que tener 
la disposición de los materiales, la eficacia en las entregas, todos los costos 
que se incluye en un inventario, la calidad y la mejor relación con los 
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proveedores. Si la gestión de inventarios no opera con efectividad, es posible 
que no pueda cumplir con la demanda del producto, esta situación puede 
provocar la disconformidad de un cliente, que optará por un competidor, lo 
que resultará en la pérdida de utilidades. Con una buena gestión de inventarios 
se puede mejor el rendimiento, para la continuidad de objetivos del proceso 
productivo, pues, la relación con los clientes y con los proveedores debe ser 
ventajosa, ya que se puede hacer una estrategia entre ellos para que en un 
futuro puedan proporcionarse información y recompensas de un periodo 
determinado. 
Según Saavedra (2006) la importancia de la gestión de inventarios radica en 3 
aspectos fundamentales; 1.- La optimización de los tiempos donde la 
producción y la entrega por lo general no ocurren de manera instantánea, por 
lo que se debe contar con existencias del producto a las que se pueda recurrir 
oportunamente y que la venta real no espere hasta la culminación del proceso 
de producción; 2.- Mantenimiento del nivel competitivo aquí se ve si la 
demanda de los consumidores debe ser satisfecha de manera rápida y  
completa para evitar que el comprador recurra a la competencia, por lo que no 
sólo debe contar con un inventario suficiente para satisfacer la demanda del 
mercado, sino que, además, se debe considerar una cantidad adicional 
(inventario de seguridad) para las solicitudes inesperadas; y por ultimo 3.- La 
protección contra aumentos de precios y escasez de materia prima así se prevé 
un aumento significativo en los precios de las materias primas básicas, se tiene 
que almacenar una cantidad suficiente al precio más bajo que predomine en el 
momento. De la misma forma, si se prevé escasez de materias primas 
necesarias, es indispensable contar con una reserva para continuar 
regularmente con las operaciones de producción. 
Según Meana (2017), una de las variables que afectan a la gestión del 
inventario es la demanda, ya que se puede encontrar algunos productos con un 
índice demanda más elevada que otros. 
En la gestión de inventarios existen dos tipos de modelos:  modelo 
determinista y modelo probabilístico. Modelo determinista: La demanda es 
constante y se conoce en el tiempo, ya que se sabe qué tipo de demanda es la 
exigen los clientes. Al momento que se hace una orden de pedido, esta acción 
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es rápida, porque se sabe de la disponibilidad de las existencias por medio de 
la demanda en la que se encuentra, lo único que se debe saber es  la cantidad 
de dicho pedido. Los costos deterministas tienen las siguientes características: 
situación que supone que el inventario está siendo controlado como producto, 
la demanda determinística y tasa anual constante conocida, no permite falta de 
existencias, tiempo esperado constante e independiente de demanda, el costo 
de adquisición es fijo. 
Modelo probabilístico: Cuando la demanda no es conocida por la empresa, en 
ese caso es muy necesario un stock de seguridad, así que se lanza la orden del 
pedido hasta que todas las existencias se consuman completamente. 
La gestión de inventarios utiliza varias herramientas para asegurar que la 
empresa pueda manejar de forma efectiva el stock, los pedidos y la 
supervisión de los costos logísticos. Entre esas herramientas, se tienen: 5’S, 
Clasificación ABC y un software de recolección de data. 
Según Aldavert [et al] (2016) Las 5’S es una metodología para la mejora 
continua, la cual está compuesta por 5 fases para su implementación. La 1ra 
“S” (SEIRI), que significa seleccionar. En esta fase, se separa lo que es 
necesario con lo innecesario. La 2da “S” (SEITON), que significa ordenar. En 
dicha fase, se ordena de acuerdo a lo que es necesario para los trabajadores. La 
3ra “S” (SEISO), que significa limpiar. En esta fase, se limpia toda la  
suciedad para que no haya inconvenientes en el área de trabajo. La 4ta “S” 
(SEIKETSU), que significa estandarizar. En la fase mencionada, se pone todo a 
la vista usando carteles u otros medios de comunicación. La 5ta “S” 
(SHITSUKE), que significa autodisciplina. Esta última fase, sirve para que se 
cumpla las normas establecidas y se haga auditorías para su seguimiento. 
Las 5’s tiene como objetivo que se realicen cambios notorios a largo plazo, es 
fundamental que participen todas las personas de la empresa para idear e 
implementar las mejoras. Es importante la participación de todos los 
involucrados en la empresa, sobretodo de la dirección y gerencia. Es una 
herramienta ideal para fomentar y consolidar la participación, la toma de 
responsabilidades, la comunicación, la creatividad, el compromiso, el deseo de 
mejora y el compañerismo entre los empleados de la empresa. 
Según Parra (2005) La clasificación ABC es una de las herramientas más 
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acertadas para reconocer que artículos necesitan una gestión más rigurosa en 
cuanto a su stock y costes. El ABC se usa frecuentemente cuando el número 
de SKUs (Stock – keeping unit o código de artículos) es demasiado grande para 
poder implementar un método de control. La herramienta sirve para tres clases 
de artículos: Grupo A, Grupo B y Grupo C. Esta herramienta promete lograr 
ahorros considerables cantidades de dinero al tener un inventario saludable, 
controlado con los productos necesarios para abastecer a la demanda y no 
quedarse con sobrestock o perder mercadería que llega a representar costos 
significativos a las empresas. 
Grupo A: representa un porcentaje en cuanto al valor de las ventas en soles 
que es entre un 60 – 80%, pero representa entre un 15% o 20% del stock del 
inventario llegando a ser una cantidad menor de artículos, aparte estos 
necesitan un mayor control y revisiones para asegurar su existencia. Grupo B: 
está conformado por más artículos y representan un 30 – 40% de las ventas en 
soles así como entre un 30% a 35 % del stock total del inventario, en este caso 
su revisión es periódica. Grupo C: su representación de ventas es menor, solo 
va entre un 5 – 20%, pero aun así el número de SKUs que contiene es mayor, 
llegando a representar un casi 50% del stock total del inventario. 
Las empresas que manejan inventarios tienen la necesidad estratégica de 
aliarse con la tecnología, ya que esta les da una ventaja superior sobre los 
competidores. Según Caballero (2013) nos explica que las deficiencias que 
tienen los sistemas antiguos al ser precarios o manuales afectan a  la  
cadena logística y perjudican al cliente comenzando desde el error en la 
facturación, la demora en el cargue y descargue de mercancía, la pérdida  
de los artículos por no tener rastreo, el deterioro  y  pérdida  del 
intercambio de información en papel y muchas otras  cosas,  teniendo  
como consecuencia cambiar la metodología para lograr un cambio 
tecnológico. Para esto el uso de las TI (tecnologías de la información), la 
logística da un gran salto y se convierte en una de las herramientas más 
importantes para una eficaz y eficiente gestión logística. 
Las TI ayudan a generar mejores ganancias a través de: la localización 
inmediata del producto: hay que tener en cuenta la disponibilidad del artículo, 
su entrega eficaz y de antemano, y la fijación de precio; sistemas 
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informáticos: cualquier tipo de transacción entre cliente, vendedor y proveedor 
debe estar conectado por un sistema. La información siempre debe estar 
disponible en cualquier momento para el personal de logística que la requiera; 
transporte: eficaz, rápido, efectivo, seguridad, monitoreo constante y reacción 
inmediata en el momento de una segunda entrega. 
Para seguir entendiendo más el tema, se tiene que saber el concepto de costos, 
costos por lo general significa el valor que tiene un determinado objeto. 
Según Escalante y Uribe (2014), para el mundo empresarial los costos son los 
gastos que se realizan para llevar a cabo las actividades operativas, a través de 
toda la vida de la empresa se irán sumando más gastos ya que forman parte del 
proceso productivo. Los costos logísticos son aquellos involucrados de forma 
oculta en el proceso de almacenaje y los que se presencia en la cadena de 
suministro, desde que ciertas materias y productos son movidos por 
proveedores, clientes secundarios y finales. Se tiene como parte de los costos 
logísticos, los costos de aprovisionamiento, costos de almacenamientos, costos 
de inventarios, costos del transporte interno, costos de la distribución de 
productos terminados, costos de personal involucrado, etc. 
Las categorías en las cuales se dividen los costos logísticos son: los costos 
operacionales y los costos de transporte. Los costos operacionales: son los que 
guardan relación con la parte logística de la empresa, tenemos aquí a los 
almacenes, los centros de distribución, etc. 
Dentro de la clasificación de los costos operacionales, se tiene según la 
dependencia de su función logística a los costos de aprovisionamiento, costos 
de almacenaje y costos de información asociada. 
Según Brenes (2015), los costos de aprovisionamiento son los que se originan 
por deficiencias en la gestión, que mayormente ocasionan niveles de stock 
muy altos sin tener mucha rotación de venta (productos black Hole), falta de 
cumplimiento con el cliente, costos por compras no planificadas. 
Para tener un buen aprovisionamiento dentro del inventario, es necesario 
adquirir, almacenar y proveer los insumos en la cantidad y tiempo requerido 
con un buen precio de venta, obteniendo ganancias sustentables, llevando de la 
mano la calidad y servicio que demanda este proceso. Es importante 
seleccionar buenos proveedores que cumplan con los procedimientos de 
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entrega para no generar falsas expectativas con los clientes finales, todo dentro 
de un solo presupuesto bien planificado. El aprovisionamiento tiene una 
función que es adquirir una buena gestión para que no haya inconvenientes 
pero al menor coste posible, para que se pueda lograr con éxito se tiene los 
siguientes objetivos: Minimizar el stock dañado para que se consiga un 
inventario óptimo que pueda satisfacer las necesidades de los clientes, contar 
con una inversión que no sea tan elevada, ya que puede perjudicar a la empresa 
y seguido de eso conseguir una estabilidad entre el coste del stock y el nivel del 
servicio que se brinda, obtener información suficiente para que se realice un 
buen sistema de gestión de inventarios. Como también para cumplir los 
objetivos propuestos es importante seguir las fases que conforman actividades 
y tareas para que el proceso se desarrolle de una forma óptima, las cuales se 
mencionan a continuación: Planificación, en esta primera fase, se detectan las 
necesidades con las que cuenta la empresa; preparación, en esta fase, se 
investiga la oferta del mercado mediante la búsqueda de los posibles 
proveedores, enviando la respectiva solicitud a distintos proveedores; 
realización, esta fase, se encarga de comparar y analizar las ofertas recibidas 
para luego seguir con la negociación y escoger al proveedor más adecuado 
para realizar el pedido correspondiente; seguimiento, en esta penúltima fase, 
se hace un seguimiento y control de las entregas, para así verificar si algunos 
productos no están conforme y realizar la devolución; operaciones, en esta 
última fase, es de recuperación, enajenación o venta, embalaje del stock 
recibido. 
Según Escalante y Uribe (2014) la gestión del almacenamiento lleva tareas 
como la recepción, colocación de mercancías en zonas acondicionadas, 
preparación de pedidos, empaque y despachos en la cadena de suministro. La 
logística de almacenamiento nos permite lograr un equilibrio del inventario de 
la empresa, es importante tomar al almacén como un centro de consolidación, 
es decir, área articulada a la empresa, ya que por ejemplo, si no hay principios 
de ubicación según los tipos de productos, su fragilidad, productos con mayor 
salida, productos con menor salida, también los productos deben tener un nivel 
de rotación y un espacio calculado en costos dentro de almacén, para asegurar 
la fluidez de la empresa. Se considera además como un centro de tránsito, ya 
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que se guardan los productos pero por un tiempo muy corto ya que se 
almacena el producto, y se retira ni bien el cliente lo solicite, se tiene que 
manejar un inventario de ingreso y salida para poder mantener un orden y 
exactitud de los productos al final del día. Para cualquiera de los dos tipos de 
centro se tiene que lograr una mejor productividad en cuanto al 
funcionamiento del almacén. Hay que tener en cuenta los siguientes puntos: el 
espacio empleado, es decir, el volumen; el tráfico en el interior del almacén, 
asegurar la fluidez para que el recorrido sea seguro;  movimiento,  
dependiendo del tipo de producto a almacenar; los riesgos, ya que sin 
estructuras y diseños adecuados pueden resultar un peligro para los que 
trabajan dentro y para los mismos productos. Por último a tomar en cuenta, un 
almacén debe ser tan armable y desarmable como un juego de lego, es decir, 
que a través del tiempo, se deberán hacer cambios, entonces el almacén deberá 
adaptarse a estos, para asegurar la fluidez, y disminuir costos a cuanto a 
desmantelamientos, etc. 
Los costos de inventarios son mayormente identificados en dos tipos, uno es el 
de mantener el inventario y otro es el almacenamiento del mismo. La logística 
tiene que encargarse de manejar estos costes y relacionarlos con las demás 
áreas dentro de la empresa. Los costos de mantener inventario es un porcentaje 
del valor del inventario de las compras de la empresa dentro de una base 
anualizada, mayormente son bastantes elevados por el motivo que en la 
mayoría de empresas, el inventario es el recurso de bienes con la cual generan 
ingresos, si no hay una rotación de estos, no hay ganancias, esto lo sabe con  
un intereses mayor las empresas que trabajan bajo el sistema Ecomm. Los 
costes de almacenamiento relacionan el mantener inventarios y el espacio que 
se usa para dicha mercadería que no está rotando, por ejemplo, si no quedara 
espacio dentro del almacén, se tendría que alquilar otro local para la 
mercadería que viene llegando, generando sobrestock y más costos de 
almacenamiento, peor aún si en el primer momento fue por mercadería con 
baja rotación, lo cual es totalmente evitable en las empresas que manejan 
ítems altos, ya que la solución en estos casos, es bajar precios en las 
mercaderías que tienen muchas semanas de inventario sin presentar ventas, 
para desocupar espacios y ya no tener que recurrir al alquiler de más centros 
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de almacenamientos. 
Los costos de distribución son aquellos que comprenden desde el momento 
que inicia la fabricación del producto hasta que termina en los almacenes de 
distribución y se conviertan en productos vendidos, es decir, ingresos 
monetarios. Durante la gestión de distribución, se diseña la red de distribución y 
se seleccionan los medios de transportes necesarios para movilizar la 
mercadería, Dentro de los costos de distribución se encuentran otros tres tipos 
de gastos: los de empaque y embarque, los gastos de ventas y los gastos 
administrativos y financieros. También se les puede dividir en los costos por 
obtención de pedidos y los costos de servicio a domicilio. Los costos de 
obtención de pedido son aquellos que se usan para generar una compra y los 
de servicio a domicilio, son los de llevar la mercadería. Los costos de 
distribución tienen que ser clasificados entre directos e indirectos así como 
fijos y variables, para poder determinar a qué punto pertenecen y asignarlos 
correctamente. Los costos a tener en cuenta son en general los siguientes: 
costos directos de ventas, publicidad y promoción, transporte, almacenamiento 
y depósitos, créditos y cobranzas, gastos generales de administración, todos 
los demás costos de distribución. 
Según Coyle [et al] (2012) El costo por ordenar tiene que ver al gasto que 
supone colocar un pedido para solicitar inventario adicional y no incluye el 
costo o gasto del producto mismo; de manera más específica al gasto de 
cambiar o modificar un proceso de producción o ensamblaje para facilitar los 
cambios en la línea. 
 
1.4. Formulación del Problema 
 
¿La aplicación de un sistema de gestión de inventarios reducirá los costos 
logísticos en la cadena de suministros de la empresa comercial Adidas 
Chimbote 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
La justificación de la presente investigación se realizó de modo práctico, ya 
que se eligió debido a la necesidad de disminuir los costos logísticos dentro de 
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la cadena de suministros, se evidenció que al final de cada mes siempre hay 
productos que retirar del sistema ya sean porque son fallas o pérdidas retail, 
igualmente al no tener un almacén completamente equipado para todos los 
artículos, estos se dañan y algunos llegan a convertirse en mermas. 
A nivel institucional, el lograr mantener un buen sistema de gestión de 
inventario que reduzca costos, benefició en la rentabilidad que generó la tienda 
para la empresa a nivel de Perú. 
A nivel personal, el tema de manejo de inventarios y costos nos ayudó a ver en 
un ámbito diferente acerca del tema logístico que maneja una empresa y la 
gran importancia de cómo manejar eficientemente los recursos de la misma. 
A nivel económico, una reducción de costos logísticos es de interés para la 
empresa ya que ayudó al incremento de su rentabilidad. 
A nivel científico, se realizó la investigación en base a las funciones de las 
variables, las cuales ayudaron a determinar la realidad de la problemática y 
como solucionar el problema donde se intenta reducir los costos logísticos a 
través de un buen sistema de gestión de inventarios. Al concluir este trabajo 
podrá ser de utilidad para las próximas generaciones que indaguen acerca del 
tema parecido a éste, convirtiendo así la investigación a un material replicable. 
A nivel técnico, se utilizó herramientas de gestión para reducir costos 
logísticos los cuales dejaran un impacto positivo en la organización, ya que 
todo ahorro conlleva a generar una rentabilidad. 
Por lo dicho anteriormente, gracias a un sistema de gestión de inventarios se 
redujo los costos logísticos en la cadena de suministros de la empresa 





𝐻1: La aplicación de un sistema de gestión de inventarios reducirá los costos 
logísticos en la cadena de suministros de la empresa comercial Adidas 
Chimbote 2018. 
 
𝐻0: La aplicación de un sistema de gestión de inventarios no reducirá los 
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 Aplicar el sistema de gestión de inventarios para reducir costos 






 Diagnosticar la situación actual de los costos logísticos en la cadena de 
suministros en el trimestre 1 de la empresa comercial Adidas 
Chimbote. 
 Aplicar el sistema de gestión de inventarios durante el trimestre 2 para 
reducir costos logísticos en la cadena de suministros de la empresa 
comercial Adidas Chimbote. 
 Determinar los costos logísticos en la cadena de suministros en el 
trimestre 3 del año 2018. 
 Evaluar los costos logísticos en la cadena de suministros luego de la 





2.1. Diseño de Investigación 
 
 
El diseño de la presente investigación es Pre Experimental porque se realizará 
una pre prueba y post prueba. Este diseño se diagrama así: 
G: O1 x O2 
 
 
G: Adidas Chimbote. 
O1: Costos logísticos en la cadena de suministros del trimestre 1 del año 2018. 
X: Gestión de inventarios. 
O2: Costos logísticos en la cadena de suministros del trimestre 3 del año 2018. 
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2.2. Variables, Operacionalización 
Tabla 1: Operacionalización de Variables 
 












Según Gutiérrez  y 
Vidal (2008), la gestión 
de inventarios es una 
actividad transversal a 
la cadena de 
abastecimiento que 
viene a conformar uno 





Una gestión de inventario 
eficiente es primordial para 
asegurar que la empresa tenga 
suficiente stock que puedan 
cubrir la demanda del cliente. Si 
no se maneja de una manera 
correcta puede dar como 
consecuencias que el negocio 
pierda dinero en ventas mayores 
como también no satisfagan los 






A = 60 - 80% 
B = 30 - 40% 










% Reducción de tiempos 
 
% Reducción de mermas 
Ubicación del inventario por 













Según Escalante y 
Uribe (2014), los costos 
Los costos logísticos que se 










 logísticos son aquellos 
involucrados de forma 
oculta en el proceso de 
almacenaje y los que se 
presencia en la cadena 
de suministro, desde 
que ciertas materias y 
productos son movidos 
por proveedores, 
clientes secundarios y 
finales. 
ayudar a detectar como nos 
afectan los costos de 
aprovisionamiento, costos de 
almacenamientos, costos de 
inventarios, costos del transporte 
interno, costos de la distribución 
de productos terminados, costos 




Costo total operativo (cto)= 








Precio de venta sin IGV * 






𝐶𝐷 = 𝐶𝐴 + 𝐶𝐶 
CA=C. de administración 







CO = (D/Q)S 
D= Demanda anual. 
Q= Cantidad de pedidos en 
unidades. 




Fuente: Elaboración Propia. 
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Criterio de Inclusión: 
 
 
Incluye los costos logísticos en la cadena de suministros que corresponden al 
trimestre 1 y 3 del 2018 de la empresa comercial Adidas Chimbote. 
 
 
Criterio de Exclusión: 
 
 
Excluye los costos logísticos en la cadena de suministros que no pertenecen al 
trimestre 1 y 3 del 2018 de la empresa comercial Adidas Chimbote. 
 
 




 Observación directa: Para observar de forma rigurosa el 
objeto de estudio para luego describir y analizar situaciones 
sobre la realidad estudiada. 
 
 Recolección de datos: Con dicha técnica se puede obtener 
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resultados para así luego se pueda revisar toda la información 
obtenida. 
 
 Revisión en la base de datos: Con la finalidad de obtener 





 P&L mensual (Estado de pérdidas y ganancias): Sirvió para 
saber cómo va la rentabilidad de la empresa en cada semestre y 
luego evaluarlos para su respectiva mejora. 
 
 Sistema RBO: Se usó para sacar los costos de fábrica del inventario. 
 
 
 Plantilla en Excel: Permitió que el escaneo de código de 
barras de las existencias del inventario sea mucho más rápido. 
 
 Formato ABC: El formato en el que se registró las existencias 
del almacén para saber qué es lo que tiene más demanda. 
 
 Guía de observación 5’S: Ayudó para ver si se cumplen los 
puntos que se consideran en el Check List. 
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Tabla 2: Técnicas e instrumentos 
 










̶ Guía de Observación 
5’S. (Anexo 05) 
̶ Formato ABC. 
(Anexo 04) 














̶ Revisión en la 
base de datos. 
̶ Sistema RBO 
(Anexo 02) 
̶ P&L mensual 







Fuente: Elaboración Propia. 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Tabla 3: Métodos de análisis de datos 
 
OBJETIVO TÉCNICA INSTRUMENTO RESULTADOS 
Diagnosticar la 
situación actual de los 
costos logísticos en la 
cadena de suministros 






base de datos 
 
̶ Sistema RBO (Anexo 
02) 
̶ P&L mensual (Estado 
de pérdidas y 
ganancias) (Anexo 01) 
 
Conocer la 
situación actual de 
la empresa en 
cuanto a los costos 
logísticos. 
Aplicar el sistema de 
gestión de inventarios 
durante el trimestre 2 
para reducir costos 
logísticos en la cadena 






̶ Revisión de base 
̶ Guía de Observación 
5’S (Anexo 05) 
̶ Formato ABC. (Anexo 
04) 
̶ Plantilla en Excel. 
(Anexo 03) 
Aplicación de los 
instrumentos para 
reducir los costos 
logísticos en  la 
cadena  de 
suministros en el 
trimestre 2. 
Determinar los costos 
logísticos en la cadena 
de suministros en el 
trimestre 3 del año 
2018. 
 
̶ Recolección de 
datos. 
̶ Revisión de base 
̶ Sistema RBO (Anexo 
02) 
̶ P&L mensual (Estado 
de pérdidas y 
ganancias) (Anexo 01) 
 
Línea   base    en 
el trimestre 3 del 
2018. 
Evaluar los costos 
logísticos en la cadena 
de suministros  luego 
de la aplicación de 
gestión de inventarios 






base de datos. 
 
 
̶ Sistema RBO (Anexo 
02) 
̶ P&L mensual (Estado 
de pérdidas y 
ganancias) (Anexo 01) 
 
 
Reducción de los 
costos  logísticos 
en la cadena de 
suministros. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.6. Aspectos éticos 
 
 
Las investigadoras se comprometerán a mantener verídicos y auténticos los 
resultados obtenidos de la investigación al utilizar los instrumentos 
mencionados anteriormente, así como los datos brindados por la empresa en 
relación a los costos logísticos. 
La presente investigación respeta los principios de originalidad, salvaguarda 
los datos brindados y la confidencialidad respectiva en las respuestas e 




3.1. Datos generales de la empresa 
 
3.1.1. Reseña histórica 
 
Adidas es una compañía multinacional fundada en Alemania por Adolf Dassler el 
18 de agosto de 1949. Adidas tiene sus inicios en enero del 1920 formada por los 
hermanos Dassler, Adolf Dassler y Rudolf Dassler, y tenía como nombre 
“gebruder Dassler Schuhfabrik”. Donde solo se confeccionaban zapatillas y 
pantuflas sin una marca registrada, luego empezaron con los calzados deportivos 
con clavos para los deportistas. Fue así que para 1936 lograron auspiciar a Jesse 
Owens, importante atleta que deslumbro en los juegos olímpicos. Los hermanos se 
separaron por diferentes ideas de cómo llevar el negocio, Rodolf fundo Puma en 
1948 y un año después, la fábrica Dassler se rebautiza como Adidas. Adidas es 
proveedor oficial de la FIFA desde los años 70 hasta la fecha. 
La empresa tuvo altos y bajos, hasta llegar a dejar las raíces familiares y 
pertenecer a Robert Louis Dreyfus. Actualmente el GRUPO ADIDAS, está 
compuesto por tres líneas principales que son Adidas Sport, Adidas Original y 
Adidas Neo. También le pertenecen a este grupo la marca Reebok desde el 2005 la 
cual compro por un aproximado de 3100 millones de dólares. 
 
3.1.2. Razón Social 





3.1.4. Giro del negocio 
ADIDAS PERU, es una empresa comercializadora, enfocada a la venta al por 
menor y mayor de artículos deportivos. 
 
3.1.5. Misión de la empresa 
Ser la marca líder mundial de productos deportivos. 
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3.1.6. Visión de la empresa 
A través del deporte, tenemos el poder de cambiar vidas. 
 
3.1.7. Organigrama de la empresa 
 
Figura 1: Organigrama a nivel de Perú 




Figura 2: Organigrama de área de gerencias en Perú 
Fuente: Área de administración 
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En la presente investigación para lograr la reducción de los costos logísticos de 
la empresa comercial Adidas Chimbote, primero se realizó el diagnóstico de la 
situación actual de los costos logísticos en la cadena de suministros. 
 
 
3.2. Diagnóstico de la situación actual de los costos logísticos en la cadena de 
suministros en el trimestre 1. 
Para el diagnóstico de la situación actual de los costos logísticos de la cadena 
de suministros se utilizó el Sistema RBO para extraer los costes de inventario y 
el P&L para ver el costo de almacén, costo de mantener inventario 
improductivo, costo de distribución y el costo de ordenar, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
3.2.1. Costos de inventario: ∑ 𝐶𝑢 Suma total del stock 









Fuente: Sistema RBO de la empresa Adidas. 
 
 
Durante el Trimestre 1 se logró contabilizar que en el área de almacén se contaba 
con un total de 4505 unidades, las cuales equivalen con un costo total de 
S/.197,480.01 soles, los cuales a su vez representan como venta neta de S/. 
745,222.88 soles. 
Inventario del trimestre 1 de 2018 
 Unidades Costo neto P.D.V. excl. IGV 
Footwear 2967 S/ 169,627.12 S/ 642,671.19 
Apparel 9 S/ 414.28 S/ 1,479.66 
Accesories 1529 S/ 27,438.61 S/ 101,072.03 




Tabla 5: Costos de las pérdidas y fallados del Trimestre 1 de 2018. 
 
























































Ene. S/180,966.00 19 S/1,358.33 S/3,966.21 2.19 4 S/413.33 S/1,508.65 0.83 23 S/5,474.86 3.03 
Feb. S/186,640.00 18 S/1,524.25 S/6,097.00 3.27 12 S/1,159.87 S/4,442.30 2.38 30 S/10,539.30 5.65 
Mar. S/220,596.00 20 S/1,496.87 S/5,239.05 2.37 8 S/985.25 S/3,596.16 1.63 28 S/8,835.21 4.01 
Total S/588,202.00 57 S/4,379.45 S/15,302.26 
 




Fuente: Sistema RBO de la empresa Adidas. 
 
 
Adicional a la tabla 4, se analizó que del stock del Trimestre 1, es decir, de las 4505 unidades, habían unas pérdidas contabilizadas por 
57 unidades pertenecientes a la categoría de perdidas retail y 24 unidades pertenecientes a la categoría de fallados retail, sumando un 
total de 81 unidades que le cuestan a la empresa un total de s/. 24,849.37 soles, este monto representa el 3.33% del valor del inventario 
del primer trimestre y el 4.22% de las ventas totales sin IGV originadas en el mismo. 
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3.2.2. Costos de almacén: 
 
 

































TOTAL S/ 33,984.00 
Fuente: P&L de la empresa Adidas. 
 
 
En la tabla 6 perteneciente a costo del alquiler del almacén, se obtuvo que por los 
59 𝑚2 en el primer trimestre se pagó un total de S/. 33,984 soles, esto se debe a 















𝐶𝑇𝑂  = 20,050.56 
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3.2.3. Costo de mantener inventario improductivo 
 
Tabla 7: Costo de mantener inventario improductivo de Trimestre 1 
 






Ventas perdidas sin IGV 
CP9192 S/ 349.00 - 10 S/ 2,957.63 
CP9282 S/ 349.00 - 9 S/ 2,661.86 
BB7828 S/ 299.00 - 9 S/ 2,280.51 
AW4262 S/ 279.00 - 9 S/ 2,127.97 
B96563 S/ 259.00 - 9 S/ 1,975.42 
BY1658 S/ 219.00 - 8 S/ 1,484.75 
B33399 S/ 199.00 - 9 S/ 1,517.80 
B74220 S/ 199.00 - 9 S/ 1,517.80 
BY3025 S/ 189.00 - 9 S/ 1,441.53 
AH2418 S/ 179.00 - 9 S/ 1,365.25 
AW3889 S/ 169.00 - 5 S/ 716.10 
DB0131 S/ 169.00 - 5 S/ 716.10 
CF5212 S/ 159.00 - 5 S/ 673.73 
DM7787 S/ 159.00 - 5 S/ 673.73 
CG1485 S/ 149.00 - 5 S/ 631.36 
BA9450 S/ 139.00 - 5 S/ 588.98 
S93064 S/ 139.00 - 7 S/ 824.58 
BK7119 S/ 129.00 - 8 S/ 874.58 
CF5233 S/ 129.00 - 8 S/ 874.58 
CF1364 S/ 119.00 - 5 S/ 504.24 
CG0522 S/ 109.00 - 5 S/ 461.86 
CG0523 S/ 109.00 - 5 S/ 461.86 
AQ1702 S/ 99.00 - 5 S/ 419.49 
BA7849 S/ 99.00 - 6 S/ 503.39 
CD8506 S/ 89.00 - 6 S/ 452.54 
BK0970 S/ 79.00 - 6 S/ 401.69 
CF5234 S/ 59.00 - 9 S/ 450.00 
S99967 S/ 59.00 - 9 S/ 450.00 
BS3450 S/ 49.00 - 9 S/ 373.73 
CE8139 S/ 49.00 - 9 S/ 373.73 
802309 S/ 39.00 - 23 S/ 760.17 
BR5366 S/ 29.00 - 15 S/ 368.64 
CF2413 S/ 29.00 - 10 S/ 245.76 
 TOTAL 265 S/ 32,131.36 
Fuente: Sistema RBO de la empresa Adidas. 
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En la tabla 7 de costos de mantener un inventario improductivo, se obtuvo que hay un total 
de 265 unidades de artículos que no fueron vendidos ni una sola vez en todo el trimestre 1, 
haciendo que la empresa deje de ganar s/. 32,131.36 soles. 
 





4505 55 𝑚2 
265 3.23 𝑚2 
Fuente: Sistema RBO de la empresa Adidas. 
 
 
Así mismo, la tabla 8 perteneciente al área que ocupa el inventario improductivo, es de 
3.23 𝑚2, área que se desperdicia siendo ocupada por este tipo de artículos. Donde 
claramente esta pudo haber sido utilizada  por mercadería que le genere mayor ingresos a  
la empresa. 
 
3.2.4. Costo de distribución: 
 
 
 Costos de administración 












Fuente: P&L de la empresa Adidas. 
 
 
En la tabla 9 sobre los sueldos de almaceneros tenemos que el total de gastos que 
hizo la empresa en el primer trimestre fue de S/.8775.00 soles. 















Full time S/ 990.00 S/ 150.00 S/ 1,140.00 S/ 136.80 S/ 1,003.20 
 
S/.3420.00 
Full time S/ 990.00 S/ 150.00 S/ 1,140.00 S/ 136.80 S/ 1,003.20 
 
S/.3420.00 
Part time S/ 495.00 S/ 150.00 S/ 645.00 S/ 77.40 S/ 567.60 
 
S/.1935.00 
 S/2925.00  S/ 2,574.00 S/. 8775.00 
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 Costos de comercialización 
 
 
Tabla 10: Costos de comercialización del trimestre 1 de 2018. 
 






Cajas de cartón (55x40x45) 183 S/ 1.00 S/ 183.00 
Cinta color habano 4 S/ 3.00 S/ 12.00 
Cinta adidas 8 S/ 3.50 S/ 28.00 
Plastic fill 2 S/ 5.00 S/ 10.00 
Cúter 3 S/ 1.00 S/ 3.00 
Grapas para cartón 35/15 
mm 
240 S/ 0.01 S/ 2.40 
Guía de pedido 120 S/ 0.10 S/ 12.00 
Guía de remisión 20 S/ 0.15 S/ 3.00 
Manipulación Personal 2.5 S/ 2,925.00 S/ 8,775.00 
Transporte 
Pago a empresa terciaria 
"Cruz del Sur cargo" x bulto 
289 S/ 13.50 S/ 3,901.50 
Tarifas, 
comisiones, o 
pagos no oficiales. 
 












Gran total S/ 12,975.90 
Fuente: P&L de la empresa Adidas. 
 
 
La tabla 10, es un cuadro resumen de los costos que se realizaron referente a los costos de 
comercialización, enfocando cuatro factores que son preparación y empaque, 
manipulación, transporte, y tarifas, comisiones o pagos no oficiales. 
 
Costo de distribución = Costo de administración + Costo de comercialización 
Costo de distribución = 8775.00 + 12,975.90 
Costo de distribución = 21,750.90 
 
 
3.2.5. Costo de ordenar 
 
CO = (D/Q) S 
D = Demanda anual 
Q = Cantidad de pedidos en unidades. 
S = Costo fijo 
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Tabla 11: Costo fijo de ordenar. 
 
Costo de ordenar costo unitario 
revisión de existencias 2.08 
elaboración de requisición 4.16 
internet 20mpbs 0.19167 
elaboración de orden de compra 8.32 
Total 14.75167 
Fuente: P&L de la empresa Adidas. 
 
La tabla 11 se obtuvo como resultado que el costo por orden es de S/. 14.75167 soles, 
siendo éste un monto fijo. 
 
Demanda: 3900 
Cantidad de órdenes: 59 
Costo fijo de ordenar: 14.75167 
CO= (3900/59)*14.75167 
CO= 975.1103 TRIMESTRAL 
 
 
Aplicada la fórmula de costo por ordenar, se obtuvo que el costo por ordenar trimestral es 
de S/. 975.1103 soles en el trimestre 1. 
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3.3. Aplicación del sistema de gestión de inventarios durante el trimestre 2 para 
reducir costos logísticos en la cadena de suministros de la empresa comercial 
Adidas Chimbote. 
3.3.1. Clasificación ABC del TRIMESTRE 2 
 
Se utilizó la clasificación ABC para determinar el estado del inventario del 
trimestre 2 y permita identificar que productos o ítems según su categoría 
son los que proporcionan mayor ganancia durante el segundo trimestre, así 
como para planificar y proyectar futuras compras. 
 
La tabla 29 es la clasificación ABC (ver anexo 6) que se le realizó al 
inventario del trimestre 2, donde se analizó 300 ítems diferentes, donde los 
3 primeros producto perteneciente a la categoría de futbol, se convirtieron 
en los más vendidos en ese trimestre 2 acumulando unas ventas por S/ 
30,075.00 soles, que a su vez representa el 5.31% de las ventas del 
trimestre 2. Por otro lado los últimos 3 productos que menos ventas 
originaron son accesorios (tomatodos) con un acumulado de ventas del 
s/44.91 soles, no logrando representar ventas significativas para la empresa. 
 
 
Tabla 12: Resumen de ítems de Clasificación ABC. 
 






N Participación n Ventas 
Participación 
Ventas 
0 % - 80.9% A 125 42% S/ 457,036.00 81% 
81 % - 95.9 % B 81 27% S/ 86,013.00 15% 






n = Tipo de producto o servicio 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 12 es un resumen de la clasificación ABC, donde N representa a 
los ítem contabilizados, que en total fueron 300, que se dividieron de la 
siguiente manera, en la clasificación A, con 125 ítems con una 
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participación estimada del 42% del inventario, sumando unas ventas de S/. 
457,036.00 soles, que representa el 81% de las ventas del trimestre 2; en la 
clasificación B, con 81 ítems con una participación del 27% del inventario, 
sumando unas ventas de S/. 86,013.00 soles, que representa el 15% de las 
ventas del trimestre 2; por último la clasificación C, con 94 ítems, que 
representa el 31% del inventario, sumando unas ventas por S/.22,811.45 
soles que representa solo el 4% de las ventas del trimestre 2. 
 
Figura 3: Gráfico de determinación de zonas ABC 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la figura 3 del gráfico de determinación de zonas ABC, se obtuvo como 
primer resultado que del código cp9930 al cg2711 conforman el grupo A, 
delimitado por la intersección de las líneas horizontales que definen los 
criterios de clasificación, en este caso del 0% al 80%; así mismo, se obtuvo 
como segundo resultado que del código cq0534 al bb9625 conforman el 
grupo B, delimitado por la intersección de las líneas horizontales que 
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definen los criterios de clasificación, en este caso del 81% al 95%; como 
último resultado se obtuvo que del código cp8991 al cd6288 conforman el 
grupo A, delimitado por la intersección de las líneas horizontales que 
definen los criterios de clasificación, en este caso del 96% al 100%. 
Además se observó que el mayor porcentaje de ventas lo obtuvo el grupo 
A. 
3.3.2. Mejora del espacio y organización usando las 5’s en el almacén: 
 
Para lograr una óptima mejora en la empresa se realizó las siguientes 
actividades: 
a. Evaluación general usando el Check list. 
Tabla 13: Evaluación general usando el Check list 
 
 
Evaluación de las 5 S - Área del almacén 




Primera S 1 4 
Segunda S 0 5 
Tercera S 1 4 
Cuarta S 1 4 
Quinta S 0 4 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
La tabla 13 muestra en resumen los resultados de la primera 
observación usando el Check list (ver anexo 8). 
 
b. Planificación y organización según el Check list. 
 
La tabla 30 (ver anexo 7) fueron las acciones para mantener ordenado el 
almacén que se realizaron en las 5’S; la primera S se realizó el día 
23/04/2018, la segunda S se realizó el día 07/05/2018, la tercera S se 
realizó el día 28/05/2018, la cuarta S se realizó el día 04/06/2018, la 
quinta S se realizó el día 25/06/2018. 
 
 
c. Evaluación por fechas después del punto b. 
 
La tabla 31 (ver anexo 14) es un resumen de cómo fue el avance fecha a 
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fecha de las mejoras que tuvo el área de almacén con respecto a los 
cambios que se hicieron. Los ítem van cambiando de NO a SI, con un 
total de 78 SI y 42 NO. 
 
Figura 4: SyS INVENTARIO - Módulo de conteo 
Fuente: Sistema RBO de la empresa Adidas. 
 
La figura 4 es una muestra donde pasan los ítems antes de quedar registrados en el 
Excel. En la sección de conteo general, el lector registra el código en barras el cual 
aparece automáticamente en el cuadro Conteo General, en la sección Barcode, 
además de mostrar cuantos códigos de barra fueron registrados, en esta ocasión 
fueron 90. 
La tabla 32 es un ejemplo de cómo se usa la plantilla de Excel SyS INVENTARIO - 
Modulo de conteo (ver anexo 16), el cual consistió en timbrar los códigos de barras 
de los productos de almacén usando un escáner conectado a una laptop, que a su vez 
registraba en la plantilla dichos artículos, en el cual se contabilizó los productos 
correspondientes a football men, con un total de 90 unidades timbradas, la plantilla 
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muestra el código del producto, nombre, talla, unidad timbrada, si se ingresó de 
forma manual o no, si está dentro del stock y a que lote y área pertenece. 
 
 
Tabla 14: Cantidades contadas de forma manual y demora de los almaceneros. 
 
 






























02/04/2018 230 94 187 58 193 75 610 227 
23/04/2018 221 99 200 67 165 52 586 218 
07/05/2018 195 85 142 45 121 36 458 166 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
La tabla 14, es un resumen donde se registró la cantidad de artículos contados de 
forma manual en las 3 visitas y los tiempos en minutos que se demora cada 
almacenero en contabilizarlo. Dando como resultado que en la primera fecha, se 
contabilizaron 610 unidades en 227 minutos; la segunda fecha, se contabilizaron 
586 unidades en 218 minutos; y la tercera fecha, se contabilizaron 458 unidades en 
166 minutos. 
 
Tabla 15: Cantidades contadas con picking y demora de los almaceneros. 
 

















28/05/2018 295 29 294 23 589 52 
04/06/2018 288 19 241 17 529 46 
25/06/2018 338 33 316 29 654 62 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la tabla 15 se basó en registrar el tiempo de demora en contabilizar las unidades 
usando la plantilla de Excel que hacen los almaceneros en las tres fechas. Se obtuvo 
como resultado que en la primera fecha se contabilizaron con el picking 589 
artículos en 52 min; en la segunda fecha se contabilizaron con el picking 529 
artículos en 46 min; y en la tercera fecha se contabilizaron 654 artículos en 62 min. 
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3.4. Determinación de los costos logísticos en la cadena de suministros en el trimestre 
3 del año 2018. 
 
3.4.1. Costos de inventario: ∑ 𝐶𝑢 Suma total del stock 
 
 
Tabla 16: Inventario del Trimestre 3 de 2018 
 
 
Inventario del trimestre 3 del 2018 
 
Unidades Costo neto P.D.V. excl. IGV 




9 S/ 414.28 
 
S/ 1,746.00 
Accesories 1695 S/ 28,390.31 S/ 114,812.00 
Totales 4161 S/ 73,098.87 S/ 723,330.00 
Fuente: Sistema RBO de la empresa Adidas. 
 
Durante el Trimestre 3 se logró contabilizar que en el área de almacén se contaba 
con un total de 4161 unidades, las cuales equivalen con un costo total de 
S/.73,098.87, los cuales a su vez representan como venta neta S/. 723,330.00 soles. 
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Tabla 17: Costos de las pérdidas y fallados del Trimestre 3 de 2018. 
 
 





























Jul S/164,400.00 20 S/1,130.80 S/3,493.04 2.12 6 S/329.01 S/858.72 0.52 26 S/4,351.76 2.65 
Ago S/190,001.00 8 S/296.68 S/901.91 0.47 32 S/470.08 S/1,328.81 0.70 40 S/2,230.72 1.17 
Set S/198,700.00 10 S/815.42 S/3,623.57 1.82 8 S/405.32 S/1,532.11 0.77 18 S/5,155.68 2.59 
Total S/553,101.00 38 S/2,242.90 S/8,018.52 
 





Fuente: Sistema RBO de la empresa Adidas. 
 
 
Adicional a la tabla 16, se analizó que del stock del Trimestre 3, es decir, de las 4161 unidades, habían unas perdidas contabilizadas 
por 38 unidades pertenecientes a la categoría de perdidas retail y 46 unidades pertenecientes a la categoría de fallados retail, sumando 
un total de 84 unidades que le cuestan a la empresa un total de S/. 11,738.16 soles, este monto representa el 1.62% del valor del 
inventario del tercer trimestre y el 2.12% de las ventas sin IGV originadas en el mismo. 
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3.4.2. Costos de almacén: 
 
Tabla 18: Costos de almacén del Trimestre 3. 
 
 
Julio Agosto Setiembre 
Unidad (𝒎𝟐) 59 59 59 
Costo por 𝒎𝟐 S/ 215.00 S/ 150.00 S/ 170.00 
Costo alquiler 
mensual 
S/ 12,685.00 S/ 8,850.00 S/ 10,030.00 
 Total S/ 31,565.00 
Fuente: P&L de la empresa Adidas 
 
 
En la tabla 18 perteneciente a costo del alquiler del almacén, se obtuvo que por los 
59 𝑚2 en el tercer trimestre se pagó un total de S/. 31,565 soles, esto se debe a que 















𝐶𝑇𝑂  = 18,623.35 
 
3.4.3. Costo de mantener inventario improductivo 
 
Tabla 19: Costo de mantener inventario improductivo de Trimestre 3. 
 






Ventas perdidas sin IGV 
AC5088 S/ 259.00 - 5 S/ 1,295.00 
AH2326 S/ 199.00 - 6 S/ 1,194.00 
CW5601 S/ 119.00 - 10 S/ 1,190.00 
AA2311 S/ 29.00 - 15 S/ 435.00 
EH7311 S/ 59.00 - 8 S/ 472.00 
 TOTAL 44 S/ 4,586.00 
Fuente: Sistema RBO de la empresa Adidas. 
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En la tabla 19 de costos de mantener un inventario improductivo, se obtuvo que 
hay un total de 44 unidades de artículos que no fueron vendidos ni una sola vez en 
todo el trimestre 3, haciendo que la empresa deje de ganar S/. 4,586.00 soles. 
 
 





4633 55 𝑚2 
44 0.52 𝑚2 
Fuente: Sistema RBO de la empresa Adidas 
 
Así mismo, la tabla 20 perteneciente al área que ocupa el inventario improductivo, 
es de 0.52 𝑚2, área que se desperdicia siendo ocupada por este tipo de artículos. 
Donde claramente esta pudo haber sido utilizada por mercadería que le genere 
mayor ingresos a la empresa. 
 
3.4.4. Costo de distribución: 
 
 
 Costos de administración 
 
Tabla 21: Sueldo de almaceneros. 
 














Full time S/ 990.00 S/ 150.00 S/ 1,140.00 S/ 136.80 S/ 1,003.20 S/.3,420.00 
Part time S/ 495.00 S/ 150.00 S/ 645.00 S/ 77.40 S/ 567.60 S/.1,935.00 
 S/ 1,785.00  S/ 1,570.80 S/.5,355.00 
Fuente: P&L de la empresa Adidas. 
 
 
En la tabla 21 sobre los sueldos de almaceneros tenemos que el total de gastos que 
hizo la empresa en el tercer trimestre fue de s/.5,355.00 soles, ya que se disminuyó 




 Costos de comercialización 
Tabla 22: Costos de comercialización del trimestre 3 de 2018. 
 






























































Cinta habano 2 S/ 3.00 S/ 6.00 2 S/ 3.00 S/ 6.00 1 S/ 3.00 S/ 3.00 S/ 15.00 
Cinta Adidas 2 S/ 3.50 S/ 7.00 2 S/ 3.50 S/ 7.00 2 S/ 3.50 S/ 7.00 S/ 21.00 
Plastic fill 3 S/ 5.00 S/ 15.00 2 S/ 5.00 S/ 10.00 3 S/ 5.00 S/ 15.00 S/ 40.00 
Cúter 1 S/ 1.00 S/ 1.00 1 S/ 1.00 S/ 1.00 1 S/ 1.00 S/ 1.00 S/ 3.00 
Grapas 35/15 
mm 
85 S/ 0.01 S/ 0.85 90 S/ 0.01 S/ 0.90 94 S/ 0.01 S/ 0.94 S/ 2.69 
Guía de 
pedido 














Manipulación Personal 1.5 S/1,785.00 S/1,785.00 1.5 S/ 1,785.00 S/1,785.00 1.5 S/1,785.00 S/ 1,785.00 S/5,355.00 
 
Transporte 
Pago a "Cruz 











































































Fuente: P&L de la empresa Adidas. 
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La tabla 22, es un cuadro resumen de los costos que se realizaron referente a los 
costos de comercialización, enfocando cuatro factores que son preparación y 
empaque, manipulación, transporte, y tarifas, comisiones o pagos no oficiales. 
 
Costo de distribución = Costo de administración + Costo de comercialización 
Costo de distribución = 5355.00 + 9,001.40 
Costo de distribución = 14,356.40 
 
3.4.5. Costo de ordenar 
CO = (D/Q) S 
D = Demanda anual 
Q = Cantidad de pedidos en unidades. 
S = Costo fijo 
 
Tabla 23: Costo fijo de ordenar 
 
Costo de ordenar costo unitario 
revisión de existencias 2.08 
elaboración de requisición 4.16 
internet 20mpbs 0.19167 
elaboración de orden de compra 8.32 
Total 14.75167 
Fuente: P&L de la empresa Adidas. 
 
La tabla 23 se obtuvo como resultado que el costo por orden es de S/. 14.75167 
soles, siendo éste un monto fijo. 
 
Demanda: 3400 
Cantidad de órdenes: 57 
Costo fijo de ordenar: 14.75167 
CO= (3400/57)*14.75167 
CO= 879.9241 TRIMESTRAL 
 
Aplicada la fórmula de costo por ordenar, se obtuvo que el costo por ordenar 
trimestral es de S/. 879.9241 soles en el trimestre 3. 
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3.5. Evaluación de los costos logísticos en la cadena de suministros luego de la 
aplicación de gestión de inventarios de la empresa comercial Adidas Chimbote. 
 
 
















S/ 745,222.88 S/ 723,330.00 -2.938 
costo de pérdidas 
y fallados 






S/ 33,984.00 S/ 31,565.00 -7.118 
costo total 
operativo 























S/ 8,775.00 S/ 5,355.00 -38.974 
costo de 
comercialización 





S/ 975.11 S/ 879.92 -9.762 
Totales S/ 878,964.18 S/ 805,078.83 -29.37872013 
 
Fuente: Sistema RBO y P&L de la empresa Adidas. 
 
 
En la tabla 24 tenemos los costos logísticos del trimestre 1, con un total de S/. 
878,964.18 soles y del trimestre 3, con un total de S/. 805,078.83 soles; donde los 
costos con mayor reducción fueron los de distribución con un porcentaje promedio 
de 34.802 % menos que los registrados en el trimestre 1. En total se redujeron los 
costos logísticos en un promedio de 29.3787 puntos porcentuales. 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
 









Costo de inventario S/ 770,072.25 S/ 735,068.16 
 
Costo de almacén S/ 554,034.56 S/ 50,188.35 







Costo de distribución S/ 21,750.90 S/ 14,356.40 
Costos de ordenar S/ 975.11 S/ 879.92 
Fuente: Sistema RBO y P&L de la empresa Adidas. 
 
 
En la tabla 25 tenemos los costos logísticos del trimestre 1 y del trimestre 3, donde los 
costos con mayor reducción fueron de distribución y de mantener inventario improductivo. 
 
Análisis de la Hipótesis de la Investigación 
Para realizar la contrastación de la hipótesis de la investigación, es importante determinar 
si los datos que pertenecen a los costos logísticos antes y después tienen un 
comportamiento paramétrico, de tal modo se tuvo que la serie de ambos datos son de 5 
diferentes costos, los datos para el procedimiento fueron extraídos de la tabla 25, se 
procedió al análisis de decisión mediante una prueba de kolmogorov-Smirnov para una 
muestra. 
 
Regla de Decisión: 
Nivel de Significancia: X = 0, 05 = 5% 
R – valor: ≤ 0,05; los datos tienen un comportamiento no paramétrico. 
R – valor: > 0,05; los datos tienen un comportamiento paramétrico. 
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Tabla 26: Prueba de normalidad de costos logísticos. 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Antes después 
N  5 5 
Parámetros normalesa,b Media 275792,8360 161015,7660 




Absoluta ,350 ,435 
Positivo ,350 ,435 
 Negativo -,223 -,309 
Estadístico de prueba  ,350 ,435 
Sig. asintótica (bilateral)  ,054c ,002c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
Fuente: Software SPSS versión 22, 2018 
 
 
En la tabla 26 se puede ver que la significancia asintótica de los costos logísticos antes y 
después es de 0,054 y 0,002; es decir que es mayor a 0,05 y de acuerdo a la regla de 
decisión, se asumió que para el análisis de contrastación de hipótesis se utiliza un 
comportamiento paramétrico, siendo en este caso el uso de la prueba de t-student. 
 
Contrastación de la hipótesis de la investigación. 
Para realizar la contrastación se tiene que verificar si se acepta la hipótesis de la 
investigación y la hipótesis nula, los datos utilizados son de la tabla 26. 
 
 
Tabla 27: Estadísticas de muestras emparejadas de los costos logísticos. 
 







Media de error 
estándar 
Par 1 Antes 










Fuente: Software SPSS versión 22, 2018 
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Las hipótesis planteadas son las siguientes: 
 
 
𝐻1: La aplicación de un sistema de gestión de inventarios reducirá los costos logísticos 
en la cadena de suministros de la empresa comercial Adidas Chimbote 2018. 
 
𝐻0: La aplicación de un sistema de gestión de inventarios no reducirá los costos 
logísticos en la cadena de suministros de la empresa comercial Adidas Chimbote 2018. 
 
Regla de Decisión: 
R ≤ 0,05; Se aprueba 𝐻1. 
R > 0,05; Se aprueba 𝐻0. 
 
 
Tabla 28: Prueba para muestra de los costos logísticos. 
 
Prueba de muestras emparejadas 





















95% de intervalo de confianza 






114777,07000 217962,63740 97475,85476 -155859,28981 385413,42981 1,177 4 ,030 
Fuente: Software SPSS versión 22, 2018 
 
 
En la tabla 28 se puede observar que la significancia de la prueba t-student aplicada a los 
costos logísticos antes y después es de 0,030; de acuerdo a la regla de decisión se rechaza 
la hipótesis nula, y se acepta que la aplicación de la gestión de inventarios reduce los costos 




Lograr la reducción de los costos logísticos solo se hace posible cuando hay una mejora 
en la gestión de los inventarios, estos no son identificados o priorizados por las empresas 
ya que van surgiendo por el movimiento de las funciones en la cadena de suministros, 
mientras se arme una estrategia para gestionar mejor estos tipos de costos logísticos, la 
empresa podrá mostrar un mayor grado de competitividad frente a las demás empresas. 
Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó la gestión de inventarios, en la 
empresa comercial Adidas Chimbote para reducir los costos logísticos que más afectaban 
a las utilidades de la misma. Los resultados que se obtuvieron después de la aplicación de 
la gestión de inventarios tendrán que someterse a contraste con los trabajos previos 
mencionados en la sección de antecedentes de esta tesis y deducir mejor las conclusiones 
para confirmar o negar la hipótesis de la investigación formulada, donde se plantea que la 
gestión de inventarios reduce los costos logísticos dentro de la cadena de suministros. 
Con respecto a los resultados que se obtuvieron al hacer el diagnóstico situacional en el 
Trimestre I en la empresa comercial Adidas Chimbote, se obtuvo que de todos los costos 
logísticos de la cadena de suministros en donde nos enfocamos, los costos que más 
perjudicaban a la empresa eran los costos de fallados y pérdidas retail que se encuentran 
dentro de los costos de inventarios, los costos de mantener inventario improductivo y los 
costos de distribución, según Nail (2016) con su propuesta de mejora de gestión de 
inventarios nos demuestran que usando la herramienta ABC, los costos asociados a 
inventarios disminuyen ya que permiten analizar los artículos de menor rotación y 
enfocarse a los de mayor, en su caso fue el grupo A con unas ventas de $. 535,915.412 
dólares, pero para lograr esto tuvo que hacer un registro de los nuevos productos 
ingresados cada año e incorporarlos al inventario. Nos mantenemos en la misma postura 
de la importancia de aplicar una herramienta de este tipo, ya que así logramos identificar 
los artículos que pertenecían a cada categoría A, B y C y así replantear la compra de 
artículos para el trimestre III, disminuyendo los artículos en la categoría C (31% del stock 
del inventario en skus), del cual había un porcentaje de artículos que no se vendían y eran 
los que más afectaban a la empresa ya que aquí se encontraban los costos de mantener 
inventario improductivo que no generaban ventas, es decir, sus ventas eran de S/. 0 soles 
durante ese trimestre (11 % de C o 33 skus de C); logrando así reducirlos de S/. 32,131.36 
soles (265 unidades no vendidas) a S/ 4,586.00 soles (44 unidades no vendidas) en solo 3 
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meses, esto equivale a un 85.73% de mejora así mismo el coste de inventario aumentó en 
artículos de la categoría A, con una diferencia de S/. 36000 soles aproximadamente entre 
trimestres, si bien tenemos lo mencionado por Parra (2005) que usar esta herramienta de 
Clasificación ABC ayuda a mantener un mejor control del inventario y lograr reducir los 
costos que se pueden generar por sobre stock o falta del mismo, también menciona que es 
más que una herramienta de clasificación si no también una herramienta para lograr un 
ahorro dentro del inventario. Al comparar este concepto con nuestros resultados, se logra 
ver la mejora del stock en inventario de la empresa Adidas Chimbote y la reducción de 
costos de mantener inventario improductivo, nuevamente recalcando la gran mejora sobre 
todo del stock final en el trimestre 3 que logra tener en los artículos en la Clasificación C. 
Según Loja (2015) propone que la empresa Femarpe Cía Ltda, mejore su manejo de 
gestión de inventarios a través de herramientas de sistemas como el kárdex, documentos 
de registros de inventarios (guías de remisión, guías de pedidos y fichas de registros de 
stock), etc. Para tener un control eficaz de las existencias del mismo; mejorar tiempos de 
almacenaje, despachos, atención y por último mejorar la atención que se le da a los 
clientes. Adidas Chimbote si maneja un sistema de control de inventarios, ya que a 
diferencia de la problemática encontrada por la autora de la falta de eficiencia en los 
registros diarios de los inventarios, no se sabía con exactitud el estado actual del 
inventario ni en cuanto estaba valorizado su stock, tampoco se podía observar los 
movimientos del mismo cuando se realizaban ventas o se devolvían productos, todo lo 
realizaban de acuerdo a la experiencia que ellos tenían y no analizaban que es lo que 
podían mejorar porque no conocían a cerca de las herramientas de mejora continua para la 
gestión de inventarios, lo único en lo que se puede mejorar respecto a los factores 
mencionados anteriormente es el modo en cómo se contabiliza el stock de mercadería 
cuando se hacen los inventariados, pasando de hacerse de forma manual (hojas de 
chequeo) a utilizar una plantilla de Excel desarrollada justo para este tipo de labores, que 
te registra y compara el stock físico vs el mostrado por el sistema, su ubicación, cantidad 
y precio/costos, esta va junto a un escáner de lector de barcodes (código de barras) para 
una mayor exactitud y eficiencia, logrando así mejorar el orden de los productos, su 
ubicación y los tiempos de inventariado de 611 minutos (1664 unidades contabilizadas de 
manera manual) con 3 almaceneros que son 2 full time y 1 part time, los cuales sea 160 
minutos (1772 unidades contabilizadas con el escáner y plantilla de Excel) con un 
almacenero full time y otro que es part time, así se reduzca la mano de obra para esta 
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labor, pasando de gastar S/. 8775.00 soles a S/. 5355.00 soles en pagos administrativos 
(sueldo almaceneros) entre los trimestre I y III. Según Caballero (2013) “el uso de 
sistemas precarios o manuales no logran reflejar o controlar de forma eficiente la parte 
logística de la empresa, sobre todo los inventarios” para él, el uso de tecnologías de la 
información son lo que se necesita para mantener una buena gestión dentro de la cadena 
de suministro, entre más sistemas innovadores que logren analizar el stock y reflejar sus 
movimientos, mejor será la gestión. Por eso al analizar lo descrito por Caballero, se logra 
observar que usando herramientas tecnologías más herramientas virtuales hay una mejora 
en la gestión de inventarios dentro de la Empresa Comercial Adidas Chimbote, además 
reemplazar las operaciones manuales por el uso de la plantilla de Excel en un computador 
unido a un escáner de códigos de barras ayudo a mejorar los tiempos de conteo de stock 
de inventario así como la eficiencia al momento de ubicar un producto para su posible 
venta y evitar perder clientes por tiempos de demora o irregularidades en el inventario. 
Para continuar con los objetivos planteados dentro de esta investigación se procedió a 
utilizar otra herramienta para la mejora de gestión de inventarios, la cual es las 5’s, ésta se 
aplicó dentro del área de almacén pero que involucra a todo el personal que ingresa a él, 
así como nos menciona Cruz (2015) en su tesis para el mejoramiento de procesos de 
gestión de inventarios, almacenamiento y planeación de requerimientos de materia prima 
en la empresa de Calzado Tiger Pathfinder, donde al principio al evaluar como manejaban 
este proceso, obtuvieron un resultado de 54,7 % el cual lograron aumentar a un 90 % 
resaltando ahí la cultura de estandarización, orden, limpieza, organización y mejora 
continua de la misma. Dentro del almacén de la empresa comercial Adidas Chimbote, 
también se manejó por fases la etapa de implementación de las 5’s, basándonos en 
desarrollar actividades por cada S durante 5 fechas diferentes donde por cada fecha se 
recolectaban los avances que la empresa mostraba; empezando por la primera S, que es 
“seleccionar” lo que va en cada área, si es zona de calzado, liberación de espacios e 
identificación de artículos innecesarios; luego con la segunda S, que es “organizar” el 
cambio más notorio y que ayudó a mejorar los tiempos de atención al cliente e 
inventariado, fue cuando se reorganizó la mercadería en los anaqueles según categorías 
(esto gracias a la Clasificación ABC) y flujo de ventas, es decir, al aplicar el ABC de 
forma más periódica, se lograban identificar los productos que tenían mayor rotación y % 
de ventas y por consecuencia, los productos que se iban a agotar pronto, así se logró hacer 
cambios estratégicos dentro del almacén y mejorar las ubicaciones de los productos que le 
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hacían la venta a la empresa y de los cuales uno enfocaba la reposición y análisis para 
futuras compras; la tercera S, para mantener la “limpieza” se creó un Check List que los 
colaboradores de la tienda y personal de almacén debían seguir de forma diaria, todo esto 
supervisado por un encargado y si de encontrarse alguna falta, aplicar una sanción si se 
diera el caso ya que deben ser ellos mismos los que deben colaborar para que el almacén 
se encuentre en óptimas condiciones; la cuarta S, que es “estandarizar” el proceso, se creó 
una zona dentro de almacén detallando el orden y responsabilidades dentro de esta área 
que debe tener cada colaborador al momento de ingresar, así cada uno tome conciencia 
sobre la importancia de mantener el almacén organizado y sean mucho más responsables 
sobre la visión del almacén en todo momento del día; como última S, la cual es  
“disciplina o mejora continua” se basó en capacitaciones para todo el personal 
involucrado en el almacén y toma de responsabilidades que deben tener para cada cierto 
tiempo verificar los cumplimientos de las fases anteriores. Según Aldavert [et al] (2016) 
las 5’s tiene como objetivo que se realicen cambios notorios a largo plazo, es fundamental 
que participen todas las personas de la empresa para idear e implementar las mejoras, 
además que es una herramienta ideal para fomentar y consolidar la participación, la toma 
de responsabilidades, la comunicación, la creatividad, el compromiso, el deseo de mejora 
y el compañerismo entre los empleados de la empresa, es por esa razón que utilizar dicha 
herramienta ayuda a mejorar el orden y la limpieza en el almacén de la empresa comercial 
Adidas Chimbote con la ayuda de los colaboradores. 
Cuando una empresa no maneja de forma eficiente su gestión de inventarios, perjudican 
considerablemente costos logísticos que en un principio no parecen impactar de forma 
directa a la empresa y recién se puede notar hasta después de analizar los números, por 
eso en la empresa comercial Adidas Chimbote, se aplicó tres herramientas fundamentales 
para la mejora de la gestión de inventarios, en resumen son la Clasificación ABC, 
Plantilla en Excel con el sistema escáner y la metodología 5’S. Tal como nos menciona 
Albujar y Zapata (2014) en su tesis para reducir pérdidas de la empresa Tai Loy S.A.C. en 
Chiclayo, donde usando ABC, sistema de revisión periódica en tablas de Excel y diseño 
de flujos de procesos lograron determinar los productos que les generan mayor demanda, 
esto con el fin de mostrarse más competitivos dentro del mercado y saber enfrentarse a la 
demanda, de los cuales antes no se tenía la suficiente información y así ahorrar hasta un 
38% del costo del inventario inicial que en soles equivale a s/. 38,603.84 soles. De la 
misma manera en nuestra propuesta de gestión de inventarios, usando las herramientas 
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necesarias que nos ayuden a relacionar los costos logísticos (costo de inventarios, costo de 
almacén, costo de mantener inventario improductivo, costo de distribución, costo de 
ordenar), se logró reducirlos en un 29.37 % según el trimestre I al trimestre III, lo que en 
soles significa S/. 73,885.35 soles (ver tabla 24), notoriamente es un monto en soles muy 
significativo para la empresa ya que todo lo que se ahorró se puede usar por ejemplo en el 
mantenimiento de algunos anaqueles o añadir más en el almacén, así también hacer la 
compra de muebles para la tienda comercial y que los clientes se sientan cómodos al 
momento de ingresar a la misma, pudiendo tener donde probarse los calzados. Reforzando 
lo discutido tenemos que según Saavedra (2016) hay 3 aspectos fundamentales para la 
gestión de inventarios: optimización de tiempos, mantenimiento de stock a nivel 
competitivo y la protección contra precios y escases de materia prima, logrando 
finalmente estas tres satisfacer la demanda a nivel óptimos para obtener niveles altos de 
ingresos sin registrar pérdidas de ventas por faltas de stock. Adidas Chimbote logro 
reducir niveles de stock en productos que no tenían buena demanda (clasificación C), 
reorganizar el almacén mejorándolo, logrando que este sea más eficiente en temas de 
espacios y distribución a través de las 5’s y por último mejorando tiempos de 
contabilización de inventarios aliándonos de programas y tecnologías dejando los 




- Al realizar el diagnóstico situacional del almacén de inventarios de los productos, 
se obtuvo que los que tienen una mala gestión de inventarios, no tienen una 
adecuada distribución de sus productos según su rotación al momento de la venta 
así como que no tienen definidas las cantidades que necesitan al momento de la 
hacer el pedido, es por esa razón que sus costos logísticos son muy elevados 
teniendo también demasiados productos que al final del trimestre no se termina de 
vender. 
 
- Las cantidades óptimas de pedido, se logran a través de un análisis de inventario de 
todos los productos, tenemos que de la clasificación C del inventario se logró 
reducir los costos de los productos que no son vendidos de S/ 32,131.36 soles del 
trimestre I a S/ 4,586.00 soles en el trimestre III mejorando de esta manera la 
gestión de los inventarios y favoreciendo las ventas. De la misma forma se vio una 
mejora en los costos administrativos usando la plantilla de Excel con el escáner 
para la toma de inventarios, por último usando la metodología 5’s, se logró una 
mayor cultura de organización dentro del área de almacén, todo seguido por un 
control diario y semanal. 
 
- Luego de aplicar nuestra propuesta de gestión de inventario durante el trimestre II 
del año, se procedió a analizar los nuevos resultados de los costos logísticos del 
trimestre III, para posteriormente seguir con los demás objetivos en nuestra 
investigación y comparar nuestra hipótesis con los resultados. 
 
- Para poder culminar con la fase de resultados, se procedió al análisis de los costos 
logísticos en el trimestre I vs el trimestre III, comparando las variaciones de este 
último con el primero, lográndose encontrar en su totalidad hubo una reducción de 
costos en un 29.37% lo que le significó a la empresa un ahorro de s/.73,885.35 





Aplicar los indicadores, los cuales son la clasificación ABC, para lo cual es importante 
tener todo el stock posible registrado en inventario; 5’s (% de reducción de tiempos de 
inventarios y % de reducción de merma) para mantener un orden dentro del mismo 
almacén y mejorar la productividad; y la plantilla en Excel con escáner de manera 
mensual que ayuda a reducir tiempos de inventario y lograr una mayor veracidad en los 
conteos. Todo para que se pueda tomar las acciones correctivas a tiempo, ya sean 
manejadas de forma sistemática o física, y que la rentabilidad de la empresa aumente de 
forma gradual. 
 
Realizar el monitoreo constante de la herramienta 5`S con la finalidad de seleccionar, 
ordenar, limpiar, estandarizar y auto controlar los inventarios, ubicar los insumos en los 
anaqueles de manera estratégica empezando a colocar lo que está cerca a la puerta los 
productos de mayor rotación que resultaron de la Clasificación A y en la parte más alejada 
los de menor rotación, es decir los de la Clasificación C, esto nos permitirá una mayor 
productividad al momento de retirar los artículos del almacén para su respectiva venta. 
 
Hacer seguimiento en la revisión de los costos logísticos periódicamente para que se 
pueda comprobar si se llega a la reducción de los mismos. 
 
Usar un sistema escáner para el inventariado de los productos del almacén ya que se 
reducen mucho los tiempos y esta acción lo puede realizar máximo dos almaceneros, a 
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Anexo 1: Cuadro de Pérdidas y Ganancias de la tienda. 
 
P&L BCS - PE, Chimbote, Megaplaza 
 PY BUD ACT PY BUD ACT 
PY MONTH % BUD MONTH % ACT MONTH % vs PY PY % vs BUD BUD % PY YTD % BUD YTD % ACT YTD % vs PY PY % vs BUD BUD % 
300101 Net Sales (Footw ear)  
300102 Net Sales (Apparel)  
          
300103 Net Sales (Hardw are and Others)  
Net Sales - non group           
400101 COS Standard (Footw ear)  
400102 COS Standard (Apparel)  
          
400103 COS Standard (Hardw are and Others) 
COS Standard - non group           
Standard Margin (Footw ear) 
% of Net Sales (Footwear) 
Standard Margin (Apparel)  
% of Net Sales (Apparel)  
          
Standard Margin (Hardw are and Others) 
% of Net Sales (Hardware and Others)  
Standard Margin           
% of Net Sales 
450100 Inventory Reserves 
451100 COS-Exchange Rate Vari ances 
458100 Cos-std cost inventory 
470210 COS-Salesman Samples 
470100 Remaining "Other" Variances 
          
Net Margin           




OTHER EXPENSES  
MARKETING EXPENSES 
          
Total Operating Expenses               
% of Net Sales           
Marketing  Working  Budget           
% of Net Sales           
Operating Overhead           
% of Net Sales           
Income Before Taxes           
Fuente: P&L - Adidas Perú S.A.C 2008 
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Fuente: Sistema RBO - Adidas Perú S.A.C. 2008 
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Fuente: Análisis ABC – Cecilia 2018 
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Anexo 6: Clasificación ABC 





















248 CP9930 PREDATOR 18.3 J 32 S/349.00 S/.11,168.00 1.974% 1.9736% A 
108 CP9040 PREDATOR 18.3 TF J 37 S/259.00 S/.9,583.00 1.694% 3.6672% A 
118 CP9200 NEMEZIZ 17.3 TF J 36 S/259.00 S/.9,324.00 1.648% 5.3149% A 
45 DA9941 EDGE LUX 22 S/359.00 S/.7,898.00 1.396% 6.7107% A 
106 CP9025 COPA 18.3 TF 30 S/259.00 S/.7,770.00 1.373% 8.0838% A 
234 CM7486 TERREX 19 S/399.00 S/.7,581.00 1.340% 9.4235% A 
243 CP9340 SOLIX 23 S/329.00 S/.7,567.00 1.337% 10.7608% A 
218 BB9609 ADVANTAGE CL 29 S/259.00 S/.7,511.00 1.327% 12.0881% A 
134 M20324 STAN SMITH 30 S/249.00 S/.7,470.00 1.320% 13.4083% A 
357 CP9965 FORTAPLAY 44 S/169.00 S/.7,436.00 1.314% 14.7224% A 
296 C77124 SUPERSTAR 31 S/229.00 S/.7,099.00 1.255% 15.9769% A 
373 CQ0125 RAPIDARUN AVENGER 35 S/199.00 S/.6,965.00 1.231% 17.2078% A 
347 CG3499 CRAZYTRAIN 21 S/329.00 S/.6,909.00 1.221% 18.4287% A 
371 CQ0120 RAPIDARUN AVENGER 40 S/169.00 S/.6,760.00 1.195% 19.6234% A 
360 CQ0020 RESPONSE 15 S/449.00 S/.6,735.00 1.190% 20.8136% A 
86 CG3496 CRAZYTRAIN 20 S/329.00 S/.6,580.00 1.163% 21.9764% A 
232 CG5126 ALPHABOUNCE 18 S/359.00 S/.6,462.00 1.142% 23.1184% A 
348 CG3529 PURE BOOST 12 S/499.00 S/.5,988.00 1.058% 24.1766% A 
393 DB0215 RAPIDARUN 23 S/259.00 S/.5,957.00 1.053% 25.2294% A 
111 CP9136 X TANGO 17.3 TF 16 S/349.00 S/.5,584.00 0.987% 26.2162% A 
238 CM7678 TERREX 22 S/249.00 S/.5,478.00 0.968% 27.1843% A 
91 CP8706 ENERGYCLOUD 21 S/259.00 S/.5,439.00 0.961% 28.1455% A 
285 BA9524 ALTASPORT 39 S/139.00 S/.5,421.00 0.958% 29.1035% A 
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372 CQ0122 RAPIDARUN AVENGER 27 S/199.00 S/.5,373.00 0.950% 30.0530% A 
83 CG3474 CRAZYTRAIN 14 S/379.00 S/.5,306.00 0.938% 30.9907% A 
128 DB1939 HOOPS 35 S/149.00 S/.5,215.00 0.922% 31.9123% A 
129 DB1941 HOOPS 34 S/149.00 S/.5,066.00 0.895% 32.8076% A 
203 BY8926 PURE BOOST 10 S/499.00 S/.4,990.00 0.882% 33.6894% A 
84 CG3482 CRAZYTRAIN 13 S/379.00 S/.4,927.00 0.871% 34.5601% A 
310 CE8091 WORLD CUP 55 S/89.00 S/.4,895.00 0.865% 35.4252% A 
382 CQ1762 ENERGYBOOST 8 S/599.00 S/.4,792.00 0.847% 36.2720% A 
237 CM7625 TERREX 11 S/429.00 S/.4,719.00 0.834% 37.1060% A 
400 DB1090 ALPHABOUNCE 11 S/429.00 S/.4,719.00 0.834% 37.9399% A 
353 CM7302 ELEMENT 15 S/299.00 S/.4,485.00 0.793% 38.7325% A 
375 CQ0427 EXPLOSIVE BASQUET 15 S/299.00 S/.4,485.00 0.793% 39.5251% A 
25 AW3914 ADVANTAGE CL 18 S/249.00 S/.4,482.00 0.792% 40.3172% A 
173 B24105 STAN SMITH 18 S/249.00 S/.4,482.00 0.792% 41.1093% A 
136 M20326 STAN SMITH 18 S/249.00 S/.4,482.00 0.792% 41.9013% A 
135 M20325 STAN SMITH 16 S/249.00 S/.3,984.00 0.704% 42.6054% A 
188 BA9455 ALTASPORT 25 S/159.00 S/.3,975.00 0.702% 43.3079% A 
350 CG3822 FLUIDCLOUD 17 S/229.00 S/.3,893.00 0.688% 43.9958% A 
379 CQ0557 RISE UP BASQUET 13 S/299.00 S/.3,887.00 0.687% 44.6827% A 
241 CM7728 TERREX 15 S/259.00 S/.3,885.00 0.687% 45.3693% A 
109 CP9100 NEMEZIZ 17.3 TF 11 S/349.00 S/.3,893.00 0.678% 46.0477% A 
186 BA9425 ALTARUN 24 S/159.00 S/.3,816.00 0.674% 46.7221% A 
383 CQ1811 GALAXY 21 S/179.00 S/.3,759.00 0.664% 47.3864% A 
85 CG3491 CRAZYTRAIN 11 S/329.00 S/.3,619.00 0.640% 48.0260% A 
21 CM7610 TERREX 6 S/599.00 S/.3,594.00 0.635% 48.6611% A 
271 S98158 CAP 21 S/159.00 S/.3,339.00 0.590% 49.2512% A 
55 AA2287 3S Per An HC 3p 83 S/39.00 S/.3,237.00 0.572% 49.8232% A 
390 DB0079 HOOPS 13 S/249.00 S/.3,237.00 0.572% 50.3953% A 
57 AA2299 3S Per Cr HC 3p 64 S/49.00 S/.3,136.00 0.554% 50.9495% A 
90 CP8696 COSMIC 12 S/259.00 S/.3,108.00 0.549% 51.4987% A 
35 M20605 STAN SMITH 11 S/279.00 S/.3,069.00 0.542% 52.0411% A 
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388 DA9971 ALPHABOUNCE 7 S/429.00 S/.3,003.00 0.531% 52.5718% A 
325 BB6291 PURE BOOST 6 S/499.00 S/.2,994.00 0.529% 53.1009% A 
381 CQ1722 FORTARUN 15 S/199.00 S/.2,985.00 0.528% 53.6284% A 
265 DB1861 CF RACER 15 S/199.00 S/.2,985.00 0.528% 54.1559% A 
53 AA2285 3S Per An HC 3p 76 S/39.00 S/.2,964.00 0.524% 54.6797% A 
183 BA8027 CRAZYMOVE 9 S/329.00 S/.2,961.00 0.523% 55.2030% A 
142 S80670 SOLIX 9 S/329.00 S/.2,961.00 0.523% 55.7263% A 
370 CQ0113 FORTARUN DY 17 S/169.00 S/.2,873.00 0.508% 56.2340% A 
96 CP8767 DURAMO 16 S/179.00 S/.2,864.00 0.506% 56.7401% A 
95 CP8750 DURAMO 11 S/259.00 S/.2,849.00 0.503% 57.2436% A 
140 S80660 COSMIC 11 S/259.00 S/.2,849.00 0.503% 57.7471% A 
251 CQ0776 ALPHABOUNCE 7 S/399.00 S/.2,793.00 0.494% 58.2407% A 
261 DA8877 CAP 14 S/199.00 S/.2,786.00 0.492% 58.7330% A 
99 CP8951 ESSENTIAL 12 S/229.00 S/.2,748.00 0.486% 59.2187% A 
369 CQ0111 FORTARUN DY 16 S/169.00 S/.2,704.00 0.478% 59.6965% A 
378 CQ0556 RISE UP BASQUET 9 S/299.00 S/.2,691.00 0.476% 60.1721% A 
244 CP9348 SOLIX 8 S/329.00 S/.2,632.00 0.465% 60.6372% A 
225 CG3963 ENERGYCLOUD 10 S/259.00 S/.2,590.00 0.458% 61.0949% A 
235 CM7577 TERREX 6 S/429.00 S/.2,574.00 0.455% 61.5498% A 
49 AA2276 3S Per n-s HC6p 65 S/39.00 S/.2,535.00 0.448% 61.9978% A 
254 CQ1806 DURAMO 15 S/169.00 S/.2,535.00 0.448% 62.4458% A 
331 BB9819 LITE RACER 9 S/279.00 S/.2,511.00 0.444% 62.8895% A 
389 DB0074 10 K 9 S/279.00 S/.2,511.00 0.444% 63.3333% A 
396 DB0694 CLOUDFOAM 9 S/279.00 S/.2,511.00 0.444% 63.7770% A 
33 DB1496 HOOPS 14 S/179.00 S/.2,506.00 0.443% 64.2199% A 
26 AW3915 ADVANTAGE CL 10 S/249.00 S/.2,490.00 0.440% 64.6599% A 
20 CM7598 TERREX 7 S/349.00 S/.2,443.00 0.432% 65.0917% A 
104 CP9022 PREDATOR 18.3 FG J 7 S/349.00 S/.2,443.00 0.432% 65.5234% A 
112 CP9140 X TANGO 17.3 IN 7 S/349.00 S/.2,443.00 0.432% 65.9551% A 
352 CG3969 ENERGYBOOST 4 S/599.00 S/.2,396.00 0.423% 66.3786% A 
231 CG4854 MAD BOUNCE BASQUET 6 S/399.00 S/.2,394.00 0.423% 66.8016% A 
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190 BA9515 ALTASPORT 17 S/139.00 S/.2,363.00 0.418% 67.2192% A 
229 CG4056 ENERGYCLOUD 9 S/259.00 S/.2,331.00 0.412% 67.6312% A 
294 BY4207 D ROSE BASQUET 7 S/329.00 S/.2,303.00 0.407% 68.0382% A 
351 CG3823 FLUIDCLOUD 10 S/229.00 S/.2,290.00 0.405% 68.4428% A 
330 BB9673 VS SET 12 S/189.00 S/.2,268.00 0.401% 68.8437% A 
170 AI3822 T. WEEKEND BAG 9 S/249.00 S/.2,241.00 0.396% 69.2397% A 
405 DB1852 QT RACER 8 S/279.00 S/.2,232.00 0.394% 69.6341% A 
367 CQ0066 FORTARUN 11 S/199.00 S/.2,189.00 0.387% 70.0210% A 
31 BW1120 ALPHABOUNCE 5 S/429.00 S/.2,145.00 0.379% 70.4000% A 
22 CM7616 TERREX 5 S/429.00 S/.2,145.00 0.379% 70.7791% A 
263 DB1118 ALPHABOUNCE 5 S/429.00 S/.2,145.00 0.379% 71.1582% A 
406 S81061 ALTASPORT 11 S/189.00 S/.2,079.00 0.367% 71.5256% A 
230 CG4064 ENERGYCLOUD 8 S/259.00 S/.2,072.00 0.366% 71.8918% A 
92 CP8718 COSMIC 8 S/259.00 S/.2,072.00 0.366% 72.2579% A 
93 CP8738 DURAMO 8 S/259.00 S/.2,072.00 0.366% 72.6241% A 
246 CP9776 energy cloud 8 S/259.00 S/.2,072.00 0.366% 72.9903% A 
397 DB0704 CF RACER 8 S/259.00 S/.2,072.00 0.366% 73.3564% A 
189 BA9513 ALTASPORT 16 S/129.00 S/.2,064.00 0.365% 73.7212% A 
361 CQ0028 ALTARUN 16 S/129.00 S/.2,064.00 0.365% 74.0859% A 
297 C77153 SUPERSTAR 9 S/229.00 S/.2,061.00 0.364% 74.4502% A 
227 CG4019 SUPERNOVA 4 S/499.00 S/.1,996.00 0.353% 74.8029% A 
228 CG4022 SUPERNOVA 4 S/499.00 S/.1,996.00 0.353% 75.1556% A 
97 CP8828 GALAXY 10 S/199.00 S/.1,990.00 0.352% 75.5073% A 
368 CQ0103 ALTASPORT AVENGERS 10 S/199.00 S/.1,990.00 0.352% 75.8590% A 
23 CP9957 ALTASPORT 12 S/159.00 S/.1,908.00 0.337% 76.1962% A 
79 CG1518 BAG TOTE 11 S/169.00 S/.1,859.00 0.329% 76.5247% A 
395 DB0693 CF RACER 7 S/259.00 S/.1,813.00 0.320% 76.8451% A 
286 BA9525 ALTASPORT 13 S/139.00 S/.1,807.00 0.319% 77.1644% A 
214 BB3456 ENERGY BOOST 3 S/599.00 S/.1,797.00 0.318% 77.4820% A 
133 G64392 ENERGYBOOST 3 S/599.00 S/.1,797.00 0.318% 77.7996% A 
175 B74494 VS SPACE 9 S/199.00 S/.1,791.00 0.317% 78.1161% A 
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274 AF6096 CAPROCK TERREX 5 S/349.00 S/.1,745.00 0.308% 78.4245% A 
52 AA2280 3S Per n-s HC3p 59 S/29.00 S/.1,711.00 0.302% 78.7268% A 
124 DB1934 VS ADVANTAGE 13 S/129.00 S/.1,677.00 0.296% 79.0232% A 
44 DA9888 FortaGym 6 S/279.00 S/.1,674.00 0.296% 79.3190% A 
180 BA7445 ALTASPORT 12 S/139.00 S/.1,668.00 0.295% 79.6138% A 
192 BA9526 ALTASPORT 12 S/139.00 S/.1,668.00 0.295% 79.9086% A 
41 BB3255 CRAZYTRAIN 5 S/329.00 S/.1,645.00 0.291% 80.1993% A 
1 AA2281 3S Per n-s HC3p 56 S/29.00 S/.1,624.00 0.287% 80.4863% A 
80 CG2711 ATHLETICS 24/7 4 S/399.00 S/.1,596.00 0.282% 80.7683% A 
250 CQ0534 LILLARD BASQUET 4 S/399.00 S/.1,596.00 0.282% 81.0504% B 
366 CQ0065 FORTARUN 8 S/199.00 S/.1,592.00 0.281% 81.3317% B 
179 BA7423 ALTARUN 10 S/159.00 S/.1,590.00 0.281% 81.6127% B 
169 AH7764 Youth sock guar 23 S/69.00 S/.1,587.00 0.280% 81.8932% B 
233 CG5764 RACER 6 S/259.00 S/.1,554.00 0.275% 82.1678% B 
239 CM7722 TERREX 6 S/259.00 S/.1,554.00 0.275% 82.4424% B 
94 CP8742 DURAMO 6 S/259.00 S/.1,554.00 0.275% 82.7170% B 
362 CQ0029 ALTARUN 12 S/129.00 S/.1,548.00 0.274% 82.9906% B 
415 CF4880 CAP 22 S/69.00 S/.1,518.00 0.268% 83.2589% B 
201 BY3549 EDGE LUX 4 S/379.00 S/.1,516.00 0.268% 83.5268% B 
122 CP9312 KANADIA 5 S/299.00 S/.1,495.00 0.264% 83.7910% B 
126 DB1936 VS ADVANTAGE 12 S/119.00 S/.1,428.00 0.252% 84.0433% B 
354 CM7667 PREDATOR 18.3 4 S/349.00 S/.1,396.00 0.247% 84.2900% B 
110 CP9135 X TANGO 17.3 TF 4 S/349.00 S/.1,396.00 0.247% 84.5367% B 
376 CQ0447 EXPLOSIVE BASQUET 4 S/349.00 S/.1,396.00 0.247% 84.7834% B 
264 DB1746 BARRICADE TENNIS 5 S/279.00 S/.1,395.00 0.247% 85.0300% B 
399 DB0837 CLOUDFOAM 7 S/199.00 S/.1,393.00 0.246% 85.2761% B 
10 BS3448 FINALE 20 S/69.00 S/.1,380.00 0.244% 85.5200% B 
137 S20274 TREFOIL 35 S/39.00 S/.1,365.00 0.241% 85.7613% B 
391 DB0126 CONEO 8 S/169.00 S/.1,352.00 0.239% 86.0002% B 
157 CF1279 MESSI 15 S/89.00 S/.1,335.00 0.236% 86.2361% B 
17 CF1368 PRE YOUNG 15 S/89.00 S/.1,335.00 0.236% 86.4720% B 
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50 AA2277 3S Per n-s HC6p 34 S/39.00 S/.1,326.00 0.234% 86.7064% B 
380 CQ1234 EDGE RACE 4 S/329.00 S/.1,316.00 0.233% 86.9389% B 
30 B23644 SUPERSTAR 6 S/219.00 S/.1,314.00 0.232% 87.1711% B 
194 BY1603 approach 6 S/219.00 S/.1,314.00 0.232% 87.4034% B 
374 CQ0148 RAPIDARUN 6 S/219.00 S/.1,314.00 0.232% 87.6356% B 
51 AA2279 3S Per n-s HC3p 45 S/29.00 S/.1,305.00 0.231% 87.8662% B 
240 CM7727 TERREX 5 S/259.00 S/.1,295.00 0.229% 88.0950% B 
54 AA2286 3S Per An HC 3p 31 S/39.00 S/.1,209.00 0.214% 88.3087% B 
193 BB0503 BEACH FLIP FLOP 11 S/109.00 S/.1,199.00 0.212% 88.5206% B 
245 CP9538 ENERGYBOOST 2 S/599.00 S/.1,198.00 0.212% 88.7323% B 
377 CQ0533 LILLARD BASQUET 3 S/399.00 S/.1,197.00 0.212% 88.9438% B 
144 S80898 TERREX 3 S/399.00 S/.1,197.00 0.212% 89.1554% B 
123 CP9315 KANADIA 4 S/299.00 S/.1,196.00 0.211% 89.3667% B 
98 CP8840 GALAXY 6 S/199.00 S/.1,194.00 0.211% 89.5777% B 
266 DB1862 CF RACER 6 S/199.00 S/.1,194.00 0.211% 89.7887% B 
298 C77154 SUPERSTAR 4 S/279.00 S/.1,116.00 0.197% 89.9860% B 
191 BA9516 ALTASPORT 8 S/139.00 S/.1,112.00 0.197% 90.1825% B 
403 DB1504 HOOPS 8 S/139.00 S/.1,112.00 0.197% 90.3790% B 
67 CF4869 CAP 16 S/69.00 S/.1,104.00 0.195% 90.5741% B 
34 DB1498 HOOPS 6 S/179.00 S/.1,074.00 0.190% 90.7639% B 
320 BB3589 COSMIC 4 S/259.00 S/.1,036.00 0.183% 90.9470% B 
341 BK6723 BP CLAS 8 S/129.00 S/.1,032.00 0.182% 91.1294% B 
404 DB1822 ADVANTAGE CL 8 S/129.00 S/.1,032.00 0.182% 91.3117% B 
56 AA2298 3S Per Cr HC 3p 21 S/49.00 S/.1,029.00 0.182% 91.4936% B 
398 DB0836 CLOUDFOAM 5 S/199.00 S/.995.00 0.176% 91.6694% B 
252 CQ1233 EDGE RACE 3 S/329.00 S/.987.00 0.174% 91.8438% B 
257 CV4132 CAP 12 S/79.00 S/.948.00 0.168% 92.0114% B 
226 CG4000 RESPONSE 2 S/449.00 S/.898.00 0.159% 92.1701% B 
158 CF1363 PRE REPLIQUE 6 S/149.00 S/.894.00 0.158% 92.3281% B 
167 AH2637 FortaRun AC I 5 S/169.00 S/.845.00 0.149% 92.4774% B 
358 CP9968 FORTAPLAY 5 S/169.00 S/.845.00 0.149% 92.6267% B 
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88 CM7816 BARRICADE TENNIS 3 S/279.00 S/.837.00 0.148% 92.7746% B 
313 CE8148 WORLD CUP 9 S/89.00 S/.801.00 0.142% 92.9162% B 
337 BC0113 V RACER 3 S/259.00 S/.777.00 0.137% 93.0535% B 
355 CM7721 TERREX 3 S/259.00 S/.777.00 0.137% 93.1908% B 
401 DB1319 CF ADVANTAGE 3 S/259.00 S/.777.00 0.137% 93.3281% B 
68 CF6774 CAP 13 S/59.00 S/.767.00 0.136% 93.4637% B 
15 BW1217 ALPHABOUNCE 2 S/379.00 S/.758.00 0.134% 93.5976% B 
200 BY3546 EDEG LUX 2 S/379.00 S/.758.00 0.134% 93.7316% B 
249 CQ0158 RAPIDARUN 3 S/249.00 S/.747.00 0.132% 93.8636% B 
387 DA9847 W TR ID TOTE 3 S/249.00 S/.747.00 0.132% 93.9956% B 
236 CM7596 TERREX 2 S/349.00 S/.698.00 0.123% 94.1190% B 
419 CP8987 NEMEZIS 17.3 FG 2 S/349.00 S/.698.00 0.123% 94.2423% B 
119 CP9278 PREDATOR 18.3 TF 2 S/349.00 S/.698.00 0.123% 94.3657% B 
247 CP9929 PREDATOR 18.3 TF J 2 S/349.00 S/.698.00 0.123% 94.4890% B 
356 CP9950 ALTASPORT 5 S/139.00 S/.695.00 0.123% 94.6118% B 
290 BB0507 EEZAY FLIP FLOP 7 S/99.00 S/.693.00 0.122% 94.7343% B 
278 AP7033 EVERLITE 11 S/59.00 S/.649.00 0.115% 94.8490% B 
19 CG1533 BAG TOTE 4 S/159.00 S/.636.00 0.112% 94.9614% B 
159 CF6917 CAP 8 S/79.00 S/.632.00 0.112% 95.0731% B 
29 AW4594 VS SPACE 3 S/199.00 S/.597.00 0.106% 95.1786% B 
317 BB0509 EEZAY FLIP FLOP 6 S/99.00 S/.594.00 0.105% 95.2836% B 
8 BR9927 3S SOCK 10 S/59.00 S/.590.00 0.104% 95.3878% B 
206 CD6581 STARLANCER 10 S/59.00 S/.590.00 0.104% 95.4921% B 
394 DB0279 CF RACER 2 S/279.00 S/.558.00 0.099% 95.5907% B 
416 CF6189 PANEL 7 S/79.00 S/.553.00 0.098% 95.6884% B 
219 BQ1480 AIRLINER 3 S/179.00 S/.537.00 0.095% 95.7833% B 
61 B46133 TIRO BAG 9 S/59.00 S/.531.00 0.094% 95.8772% B 
328 BB9625 ADVANTAGE CL 2 S/259.00 S/.518.00 0.092% 95.9687% B 
101 CP8991 X 17.3 FG J 2 S/259.00 S/.518.00 0.092% 96.0603% C 
386 CW0754 C40 5P CLMLT CA 5 S/99.00 S/.495.00 0.087% 96.1477% C 
268 S96148 BAG TOTE 10 S/49.00 S/.490.00 0.087% 96.2343% C 
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211 BB3104 SUPERNOVA 1 S/479.00 S/.479.00 0.085% 96.3190% C 
82 CG3458 CRAZYPOWER 1 S/479.00 S/.479.00 0.085% 96.4036% C 
259 CV8292 YA ATHL BOYS BP 6 S/79.00 S/.474.00 0.084% 96.4874% C 
308 CD6580 STARLANCER 8 S/59.00 S/.472.00 0.083% 96.5708% C 
70 CF6920 CAP VISOR 8 S/59.00 S/.472.00 0.083% 96.6542% C 
215 BB3614 RESPONSE 1 S/449.00 S/.449.00 0.079% 96.7336% C 
359 CQ0015 RESPONSE 1 S/449.00 S/.449.00 0.079% 96.8129% C 
289 BB0506 BEACH FLIP FLOP 4 S/109.00 S/.436.00 0.077% 96.8900% C 
14 BW0296 AEROBOUNCE 1 S/429.00 S/.429.00 0.076% 96.9658% C 
256 CV4131 CAP 6 S/69.00 S/.414.00 0.073% 97.0389% C 
335 BB9891 VS SET MID 2 S/199.00 S/.398.00 0.070% 97.1093% C 
73 CF9611 CAP 4 S/99.00 S/.396.00 0.070% 97.1793% C 
364 CQ0050 ALTASWIM 4 S/99.00 S/.396.00 0.070% 97.2492% C 
365 CQ0053 ALTASWIM 4 S/99.00 S/.396.00 0.070% 97.3192% C 
349 CG3555 EEZAY FLIP FLOP 5 S/79.00 S/.395.00 0.070% 97.3890% C 
273 S99986 LIN PER 8 S/49.00 S/.392.00 0.069% 97.4583% C 
277 AJ5905 MILANO 16 SOCK 10 S/39.00 S/.390.00 0.069% 97.5272% C 
275 AF6097 CAPROCK TERREX 1 S/379.00 S/.79.00 0.067% 97.5942% C 
202 BY3830 AEROBOUNCE 1 S/379.00 S/.79.00 0.067% 97.6612% C 
145 S80983 ATHLETICS 24/7 1 S/379.00 S/.79.00 0.067% 97.7282% C 
343 BK7319 BP CLAS 4 S/89.00 S/.356.00 0.063% 97.7911% C 
75 CF9628 CAP 4 S/89.00 S/.356.00 0.063% 97.8540% C 
292 BY2463 NEMEZIS 17.3 1 S/349.00 S/.349.00 0.062% 97.9157% C 
223 CG3727 X TANGO 17.3 1 S/349.00 S/.349.00 0.062% 97.9773% C 
121 CP9301 PREDATOR 18.3 FG 1 S/349.00 S/.349.00 0.062% 98.0390% C 
213 BB3262 GYM BREAKER 1 S/329.00 S/.329.00 0.058% 98.0972% C 
321 BB3594 SOLYX 1 S/329.00 S/.329.00 0.058% 98.1553% C 
87 CM7741 ADIZERO 1 S/329.00 S/.329.00 0.058% 98.2134% C 
253 CQ1247 EDGE RACE 1 S/329.00 S/.329.00 0.058% 98.2716% C 
287 BA9544 ALTASPORT 2 S/159.00 S/.318.00 0.056% 98.3278% C 
417 CG1781 BAG TOTE 4 S/79.00 S/.316.00 0.056% 98.3836% C 
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172 AQ1950 Adipure Flex 1 S/299.00 S/.299.00 0.053% 98.4365% C 
146 S81035 CRAZY TRAIN 2 S/149.00 S/.298.00 0.053% 98.4891% C 
272 S99959 LIN PER 3 S/99.00 S/.297.00 0.052% 98.5416% C 
224 CG3907 FLUIDCLOUD 1 S/279.00 S/.297.00 0.049% 98.5909% C 
66 CF3358 CAP 3 S/89.00 S/.267.00 0.047% 98.6381% C 
185 BA8152 ENERGYCLOUD 1 S/259.00 S/.259.00 0.046% 98.6839% C 
319 BB3482 GALAXY TRAIL 1 S/259.00 S/.259.00 0.046% 98.7296% C 
103 CP9011 PREDATOR 18.3 FG J 1 S/259.00 S/.259.00 0.046% 98.7754% C 
421 CP9039 X TANGO 17.3 TF J 1 S/259.00 S/.259.00 0.046% 98.8212% C 
114 CP9174 NEMEZIZ MESSI 17.3 FG J 1 S/259.00 S/.259.00 0.046% 98.8670% C 
117 CP9199 NEMEZIZ 17.3 TF J 1 S/259.00 S/.259.00 0.046% 98.9127% C 
141 S80661 COSMIC 1 S/259.00 S/.259.00 0.046% 98.9585% C 
318 BB3229 ESSENTIAL 1 S/249.00 S/.249.00 0.044% 99.0025% C 
221 BR1072 PERSISTAR 5 S/49.00 S/.245.00 0.043% 99.0458% C 
344 BR1111 PERSISTAR 4 S/59.00 S/.236.00 0.042% 99.0875% C 
281 AW4089 NEOSOLE W 1 S/229.00 S/.229.00 0.040% 99.1280% C 
255 CV4130 CAP 3 S/69.00 S/.207.00 0.037% 99.1646% C 
89 CM7927 AQUALETTER FLIP FLOPS 2 S/99.00 S/.198.00 0.035% 99.1995% C 
220 BR1059 PERSISTAR 4 S/49.00 S/.196.00 0.035% 99.2342% C 
59 AC5262 MILANO 16 SOCK 5 S/39.00 S/.195.00 0.034% 99.2686% C 
302 CD2876 SOCKS 2PP 3 S/59.00 S/.177.00 0.031% 99.2999% C 
338 BC0152 INF 1 S/159.00 S/.159.00 0.028% 99.3280% C 
2 AB6070 SW KIDS PACK 2 S/79.00 S/.158.00 0.028% 99.3559% C 
3 AB6071 SW KIDS PACK 2 S/79.00 S/.158.00 0.028% 99.3839% C 
222 CG3556 EEZAY FLIP FLOP 2 S/79.00 S/.158.00 0.028% 99.4118% C 
6 BR6770 BOTTLE 9 S/15.55 S/.139.95 0.025% 99.4365% C 
62 CE9817 PANTS ORG 1 S/139.00 S/.139.00 0.025% 99.4611% C 
311 CE8098 WORLD CUP 2 S/69.00 S/.138.00 0.024% 99.4855% C 
207 CF5215 RUN ACC 2 S/69.00 S/.138.00 0.024% 99.5099% C 
284 BA9414 ALTARUN 1 S/129.00 S/.129.00 0.023% 99.5327% C 
307 CD6291 YOGA ACC 1 S/129.00 S/.129.00 0.023% 99.5555% C 
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125 DB1935 VS ADVANTAGE 1 S/129.00 S/.129.00 0.023% 99.5783% C 
205 CD6282 BOTTLE 25 S/4.79 S/.119.75 0.021% 99.5994% C 
413 CF1366 PRE TRAINING 1 S/119.00 S/.119.00 0.021% 99.6204% C 
127 DB1937 VS ADVANTAGE 1 S/119.00 S/.119.00 0.021% 99.6415% C 
18 CF5236 CAP VISOR 2 S/59.00 S/.118.00 0.021% 99.6623% C 
69 CF6918 CAP VISOR 2 S/59.00 S/.118.00 0.021% 99.6832% C 
270 S96920 BOTTLE 2 S/59.00 S/.118.00 0.021% 99.7040% C 
47 802310 swimming acc 3 S/39.00 S/.117.00 0.021% 99.7247% C 
36 AJ5906 MILANO 16 SOCK 3 S/39.00 S/.117.00 0.021% 99.7454% C 
288 BB0505 BEACH FLIP FLOP 1 S/109.00 S/.109.00 0.019% 99.7647% C 
7 BR7223 MEDIA ARMP 1 S/109.00 S/.109.00 0.019% 99.7839% C 
295 BY8952 SWIM C 1 S/109.00 S/.109.00 0.019% 99.8032% C 
72 CF9090 BOTTLE 7 S/14.93 S/.104.51 0.018% 99.8216% C 
363 CQ0047 ALTASWIM 1 S/99.00 S/.99.00 0.017% 99.8391% C 
303 CD6279 BOTTLE 20 S/4.79 S/.95.80 0.017% 99.8561% C 
314 CF5210 RUN ACC 1 S/89.00 S/.89.00 0.016% 99.8718% C 
74 CF9627 CAP 1 S/89.00 S/.89.00 0.016% 99.8875% C 
258 CV5085 CAP 1 S/89.00 S/.89.00 0.016% 99.9033% C 
267 S82021 ULTRABOOST 1 S/89.00 S/.89.00 0.016% 99.9190% C 
384 CV5086 CAP 1 S/79.00 S/.79.00 0.014% 99.9329% C 
12 BS3470 FINALE 1 S/69.00 S/.69.00 0.012% 99.9451% C 
65 CF2418 GHOST LESTO 1 S/69.00 S/.69.00 0.012% 99.9573% C 
299 CD2701 SOCKS 3PP 1 S/59.00 S/.59.00 0.010% 99.9678% C 
300 CD2703 SOCKS 2PP 1 S/59.00 S/.59.00 0.010% 99.9782% C 
242 CF6145 BOTTLE 3 S/16.51 S/.49.53 0.009% 99.9869% C 
64 CF2412 GHOST LESTO 1 S/29.00 S/.29.00 0.005% 99.9921% C 
305 CD6289 BOTTLE 5 S/4.99 S/.24.95 0.004% 99.9965% C 
306 CD6290 BOTTLE 3 S/4.99 S/.14.97 0.003% 99.9991% C 
304 CD6288 BOTTLE 1 S/4.99 S/.4.99 0.001% 100.0000% C 
 3107  S/.565,860.45  
 
Fuente: Sistema RBO de la empresa Adidas. 
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Anexo 7: Acciones para mantener ordenado el almacén. 
Tabla 30: Acciones para mantener ordenado el almacén. 
 
 








Se despejaron los pasillos para mejorar el flujo del almacén. 
Se prohibió mantener cajas en el piso. 
Se creó un área para guardar los objetos que no son utilizados 
momentáneamente del visual merchandising. 












Se despejó el área del extintor de incendios. 
Se verifica que cada colaborador ordene la mercadería no 
vendida del día. 
Se estandarizó los anaqueles según la categoría del producto. 
Se reorganizó la mercadería de los anaqueles según el flujo 
de venta: los códigos más vendidos están en zonas más 
accesibles para el personal (parte inferior de los anaqueles) y 
los menos vendidos en una zona más alejada (parte superior 
de los anaqueles). 
Se exhibió un modelo de muestra por código de producto 







Se creó un cronograma con las fechas y acciones para la 
limpieza. 
Se creó un área para los útiles de limpieza. 









Se colocó en un área visible dentro del almacén los pasos y 
normas para mantener la bodega en buen estado. 
Se colocó en un área visible dentro del almacén los nombres 
del personal con sus responsabilidades de limpieza. 
Al cierre del día se botan los desperdicios de los basureros y 
se limpian. 










Se capacitó al personal sobre buenos hábitos de limpieza 
dentro y fuera del almacén. 
Se capacitó al personal sobre cómo organizar sus áreas de 
calzado según stock y ventas dentro y fuera del almacén. 
Se hizo firmar al personal sobre sus responsabilidades de sus 
áreas de caso contrario recibirán una amonestación por 
escrito. 
Se supervisa que al cierre de tienda se cumplan los puntos 
anteriores. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 8: Evaluación de 5’S del día 02/04/2018 
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Anexo 14: Evaluación de las 5’S por fechas. 




Evaluación de las 5 S - Área del almacén 




Primera S 5 0 
Segunda S 0 5 
Tercera S 1 4 
Cuarta S 1 4 




Primera S 5 0 
Segunda S 5 0 
Tercera S 1 4 
Cuarta S 1 4 




Primera S 5 0 
Segunda S 5 0 
Tercera S 4 1 
Cuarta S 1 4 




Primera S 5 0 
Segunda S 5 0 
Tercera S 5 0 
Cuarta S 5 0 




Primera S 5 0 
Segunda S 5 0 
Tercera S 5 0 
Cuarta S 5 0 
Quinta S 4 0 
 78 42 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 Antes de la aplicación de las 5’S.
 
Figura 5: Entrada del almacén de la tienda comercial Adidas Chimbote. 
 




Figura 7: Entrada del almacén con varias 
cajas que están desordenadas y baldes de 
pintura que no deberían estar ahí. 
Figura 8: Pasillo lleno de estantes con 
















Figura 9: Zona de limpieza junto a las 
cajas que contienen productos. 
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Figura 10: Pasillo ordenado con 
productos de mayor rotación más 




















Figura 11: Anaqueles y  estantes 
llenos de productos y distribuidos por 
categorías. 
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Figura 12: Almacenero usando el 




















Figura 13: Almacenero usando el 
escáner para hacer el 
inventariado de los accesorios. 
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Figura 14: Primera fecha de evaluación de 5’S usando Check list. 





Figura 15: Segunda fecha de evaluación de 5’S usando Check list. 
Fuente: Elaboración Propia 
NO SI 
0 
QUINTA S CUARTA S TERCERA S 
0 
SEGUNDA S PRIMERA S 
0 
1 1 1 1 
2 
3 
4 4 4 4 4 
Fecha 02/04/18 
5 5  
NO SI 
0 






1 1 1 
2 
3 
4 4 4 4 




Figura 16: Tercera fecha de evaluación de 5’S usando Check list. 





Figura 17: Cuarta fecha de evaluación de 5’S usando Check list. 
Fuente: Elaboración Propia 
NO SI 
0 






1 1 1 
2 
3 
4 4 4 4 










1 1 1 
2 
3 
4 4 4 4 






Figura 18: Quinta fecha de evaluación de 5’S usando Check list. 






Figura 19: Sexta fecha de evaluación de 5’S usando Check list. 
















4 4  
5 
Fecha 04/06/18 
















4 4  
5 
Fecha 25/06/18 
5 5 5 5 
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Anexo 15: Check list para la limpieza del almacén de la empresa comercial Adidas Chimbote. 
 
Lista de Control de Limpieza Diaria 
 
 
Fecha Actividad L M M J V S D 
         
 
Pisos o porcelanato 
Los pisos de madera requieren Limpieza 
diaria. Barrer el piso y remover cualquier tipo 
de pegamento o marcas como ralladuras. 
Trapéese el piso a medida se necesite. 
       
Iluminación 
Mantenga las lámparas limpias, con las 
bombillas funcionando correctamente. 
       
 
Estantes de la bodega 
Los estantes de bodega deben estar Fuertes y 
libres de desperdicios. No debe haber piezas 
quebradas, que sobresalgan y puedan causar 
daño al equipo de tienda. 




Reparar piezas de cielo razo Manchado con 
una mano de pintura o reemplazándolos 
directamente. Reemplazar las piezas 
quebradas. Mantener la ventilación de los 
techos, tuberías e iluminación libre de sucio y 
polvo. 




Programar los Controles de 
Enfriamiento/Calefacción para que puedan 
trabajar cómodamente durante el horario de 
funcionamiento de la tienda. Ajustar los 
controles para que funcionen fuera de este 
horario para recortar gastos y Ahorrar 
Energía. 
       
Accesorios 
Asegurar que todos los accesorios están 
limpios y funcionan de forma segura. 
       
 
Gráficos 
Los Gráficos deben estar actualizados, 
Limpios y sin rasgaduras, roturas, y plexy- 
glass roto. 
       
 
Señalización y 
Exterior de la tienda 
Toda la Señalización debe estar Organizada y 
Guardada en buenas condiciones, sin marcas, 
cinta adhesiva en partes o piezas o esquinas 
desgarradas. 
       
 
Ventanas y Espejos 
Mantener todas las Ventanas de la tienda, 
Salidas y espejos limpios y libres de manchas, 
residuos,   polvo  y  suciedad. Límpielos a 
Diario. Asegúrese que no haya esquinas rotas. 
       
 
Entradas Frontales 
Mantenga Todas las  puertas de 
Entrada/Salida Limpias y  funcionando 
Correctamente. Esto incluye Limpieza Diaria 
de sus ventanas y esquinas. 
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Anexo 16: Plantilla de Excel. 
Tabla 32: Plantilla de Excel SyS INVENTARIO - Módulo de conteo 
 
BARCODE CODIGO DESCRIPCION TALLA CANTIDAD MANUAL key lista lote área 
4059808488516 DX0799 PERU WC BALL 5 1  DX07995  001 piso 
4059808488516 DX0799 PERU WC BALL 5 1  DX07995  001 piso 
4059808488516 DX0799 PERU WC BALL 5 1  DX07995  001 piso 
4059808488516 DX0799 PERU WC BALL 5 1  DX07995  001 piso 
4059808488516 DX0799 PERU WC BALL 5 1  DX07995  001 piso 
4059808488516 DX0799 PERU WC BALL 5 1  DX07995  001 piso 
4059808488516 DX0799 PERU WC BALL 5 1  DX07995  001 piso 
4059808488516 DX0799 PERU WC BALL 5 1  DX07995  001 piso 
4059808488516 DX0799 PERU WC BALL 5 1  DX07995  001 piso 
4059808488516 DX0799 PERU WC BALL 5 1  DX07995  001 piso 
4059808488516 DX0799 PERU WC BALL 5 1  DX07995  001 piso 
4059808488516 DX0799 PERU WC BALL 5 1  DX07995  001 piso 
4059808488516 DX0799 PERU WC BALL 5 1  DX07995  001 piso 
4059808488516 DX0799 PERU WC BALL 5 1  DX07995  001 piso 
4059808488516 DX0799 PERU WC BALL 5 1  DX07995  001 piso 
4059326406924 CF6145 STEEL BTTL 0,75 NS 1  CF6145NS  001 piso 
4059326400717 CD6291 YOGA MAT NS 1  CD6291NS  001 piso 
4051934741114 X35859 ALL COURT 5 1  X358595  001 piso 
4055017082828 AA2286 3S Per An HC 3p 3512 1  AA22863512  001 piso 
4055017082873 AA2286 3S Per An HC 3p 6812 1  AA22866812  001 piso 
4055017072393 AA2276 3S Per n-s HC6p 6812 1  AA22766812  001 piso 
4060509680673 DX0993 PERU BOTTLE NS 1  DX0993NS  001 piso 
4050956304918 X35859 ALL COURT 7 1  X358597 No 002 jvr 


























































































































































































































































































































































































































Fuente: Sistema RBO de la empresa Adidas. 
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Anexo 17: Matriz de Consistencia. 
 
PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL JUSTIFICACIÓN HIPOTESIS PRINCIPAL VARIABLES INDICADORES TIPO Y DISEÑO 
¿Cómo influye la gestión de 
inventarios en la reducción de 
los costos logísticos en la cadena 
de suministros de la empresa 
comercial Adidas Chimbote 
2018? 
Aplicar el sistema de gestión de 
inventarios para reducir costos 
logísticos en la cadena de 
suministros de la empresa 





La justificación de la 
presente investigación 
se realizó de modo 
práctico, ya que se 
eligió debido a la 
necesidad de disminuir 
los costos logísticos 
dentro de la cadena de 
suministros, se 
evidenció que al final 
de cada mes siempre 
hay productos que 
retirar del sistema ya 
sean porque son fallas o 
pérdidas retail, 
igualmente al no tener 
un almacén 
completamente 
equipado para todos los 
artículos, estos se 
dañan y algunos llegan 
a convertirse en 
mermas. 
A nivel económico, una 
reducción de costos 
logísticos es de interés 
para la empresa ya que 
ayudó al incremento de 
su rentabilidad. 
Si se mejora el sistema de 
gestión de inventarios se 
reducirán los costos 
logísticos en la cadena de 
suministros de la empresa 


















Y1: Costo de 
inventarios 
 
Y2: Costo de 
almacén 
 





Y4: Costo de 
distribución 
 









registrado en la 
plantilla de Excel 
 
Y1.1: ∑Cu 
Suma total del stock 
 
Y2.1: Costo total 
operativo (cto) = 
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚2x área /100 
 
Y3.1: Precio de 











Y5.1: CO = (D/Q)S 
D= Demanda anual. 
Q= Cantidad de 
pedidos en unidades. 








PRE-   
EXPERIMENTAL 
 
G: O1 X O2 
 
G: Adidas Chimbote. 
 
O1: Costos logísticos 
en la cadena de 
suministros del 
trimestre 1 del año 
2018. 
 
X: Gestión de 
inventarios. 
 
O2: Costos logísticos 
en la cadena de 
suministros del 
trimestre 3 del año 
2018. 
¿En qué medida influye el 
diagnosticar la situación actual 
de los costos logísticos en la 
cadena de suministros en el 
trimestre 1 de la empresa 
comercial Adidas Chimbote? 
Diagnosticar la situación actual 
de los costos logísticos en la 
cadena de suministros en el 
trimestre 1 de la empresa 
comercial Adidas Chimbote. 
Se logrará una reducción de 
los costos si se diagnostica la 
situación actual de los costos 
logísticos en la cadena de 
suministros en el trimestre 1. 
¿En qué medida influye el 
aplicar el sistema de gestión de 
inventarios durante el trimestre 2 
para reducir costos logísticos en 
la cadena de suministros de la 
empresa comercial Adidas 
Chimbote? 
Aplicar el sistema de gestión de 
inventarios durante el trimestre 
2 para reducir costos logísticos 
en la cadena de suministros de 
la empresa comercial Adidas 
Chimbote. 
La aplicación del sistema de 
gestión de inventarios 
durante el trimestre 2 podrá 
reducir costos logísticos en la 
cadena de suministros de la 
empresa comercial Adidas 
Chimbote. 
¿En qué medida determinar los 
costos logísticos en la cadena de 
suministros en el trimestre 3 del 
año 2018 influye en reducir los 
costos para la mejora de la 
gestión de inventarios de la 




Determinar los costos logísticos 
en la cadena de suministros en 
el trimestre 3 del año 2018. 
Si se determinan los costos 
logísticos en la cadena de 
suministros en el trimestre 3 
del año 2018 se podrá 
evidenciar la gestión de 
inventarios de la empresa 
comercial Adidas Chimbote. 
¿En qué medida influye el 
evaluar los costos logísticos en la 
cadena de suministros luego de 
la aplicación de gestión de 
inventarios de la empresa 
comercial Adidas Chimbote? 
 
Evaluar los costos logísticos en 
la cadena de suministros luego 
de la aplicación de gestión de 
inventarios de la empresa 
comercial Adidas Chimbote. 
Si se evalúan los costos 
logísticos en la cadena de 
suministros se podrá 
evidenciar la mejora de la 
gestión de inventarios de la 
empresa comercial Adidas 
Chimbote. 
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Anexo 22: Formulario de autorización de la versión final del trabajo de investigación. 
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